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Lehet, h o g y  a m agyar kém iku sok 
k ö zü l v o lt, aki n ag yo b b  v ilág ­
hírnevet szerzett m agának, m in t 
Ilosvay Lajos, nem  v o lt  azonban 
e gyetlen egy  sem, aki sokoldalúbb 
lett voln a, s aki n agyo b b , s fő le g  
hosszabban tartó befolyást g y a k o ­
ro lt v o ln a  a kém iai ism eretek ha­
zai terjedésére, a kutatások m eg­
szervezésére és a m agyar v eg y é ­
szet fejlődésére. Illő tehát, h o g y  
most, am ik or vegyészetün k roha­
m os fejlődésének lehetünk tanúi, 
fe lvázo lju k  annak az em bernek 
képét, aki a legtö bb et tette a
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m últban a szilárd alapok m egvetése 
érdekében, aki több m int fél évszá­
zadon keresztül a hazai vegyészet 
e g y ik  vezető  egyénisége, a ké­
m iai ism eretek széles körű  terjesz­
tésének és a közm űvelőd és ü gy é ­





Ilosvay Lajos 1851. októb er 30- 
án született az erdélyi kisváros­
ban, D ésen. Családjának e g y ik  
ága n agy büszkeséggel ú g y  tar­
totta, h o g y  családfájukat a hon­
fogla lásig  v a g y  m ég azon is túl 
vezethetik  vissza. A  történészek 
ezt kétségbevonták, de vitathatla- 
nul a családhoz tartozott az az 
Ilosvay O rb án , aki 1583-ban a 
k rak k ói egyetem  hallgatója vo lt.
A  családnak az az ága, am ely­
ből Ilosvay Lajos szárm azott, el­
szegényedett, a B ereg  m egyei 
N a gyilo sváró l E rdélybe k ö ltö ­
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zött, s itt tö bb  generáción keresz­
tül S zoln ok— D o b o k a  m egye  szol­
gálatában állott. Ilosvay Lajos 
édesapja a m egy e  „v árn ag y a ” , 
későbbi m egnevezéssel „ fo g h á z- 
fe lü g y e lő ” -je  vo lt. T estvére, Jenő 
később Dés polgárm estere vo lt.
A  család valószínűleg hasonló­
képpen városi, m egyei pályára 
szánta őt is. D ésen járt a ref. elem i­
be, de ennek az ak k or álm os város­
nak iskoláit kevésnek érezték, am i 
érthető is, hiszen az 5— 8 ezres lako­
sú „ren d ezett tanácsú”  városkának, 
ha m egyeszékh elyi rangja v o lt  is, 
legn ag yo b b  iskolája e g y  algim ná­
ziu m , illetve p olgári iskola vo lt.
A  család kulturális igén yére je l­
lem ző tehát, h o g y  a dési reform á-
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tus elem i iskola elvégzése után 
A p ácai C sere János e g y k o ri isko­
lájába, a kolozsvári reform átus 
k o llég iu m b a Íratták be  Ilosvay 
Lajost „közép tanodába” . A  „k im u - 
tatás” -o k , sajnos, n em  em lítik  
m eg, m ilyen  tanuló v o lt, m agatar­
tásáról sincs sem m ilyen  adat e 
k ön yvek b en , biztos azonban, h o g y  
a term észettudom ányt o tt szerette 
m eg, s a h o g y  ő  m aga elm esélte, 
az ak k or m ég ligetszerű házson- 
gárd i tem ető csendjében jó l be­
véste a tananyagot. P o litikai go n ­
dolkodására, m in t a k iegyezés k ö ­
rüli id ő k  fiatalságára általában az iz ­
zó  hazafiság v o lt  a je llem ző, am ely 
akkor elsősorban az osztrák ön kén y 
elleni gyű löletb en  n yilván u lt m eg.
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14 éves korában tevékenyen részt 
v ett e gy  n agy dési tüntetésen, sőt 
az ebből kialakult barikádharcok­
ban fiatal kora ellenére is helytállt.
M in den  bizon nyal a kolozsvári 
reform átus k ollég iu m b an  n yerte 
a tudásnak azt a szeretetét, am ely 
aztán elkísérte élete v égé ig .
N e m  elégedett m eg tehát a 
családban szokásos pályafutással, 
hanem  olyan t akart választani, 
am elyben élete v ég é ig  a term é­
szettudom án yok elm életével és 
gyakorlatával fogla lkozhat. Elha­
tározta, h o g y  gyógyszerész lesz, 
ezt lehetett a legkön n yebben  
m egoldani, a képzés közben  m int 
gyógyszerészinas (gyakornok) 
m ár saját m aga kereshette m eg
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kenyerét. A  hat osztályos „ k ö -  
zéptanoda”  elvégzése után K o lo zs­
v árt kezdte el m űködését az e g y ik  
patikában. A  m unka m ellett lehe­
tősége v o lt arra, h o g y  m agán­
ú ton  középiskolai tanulm ányait 
folytassa, az unitárius gim n áziu m ­
ban érettségi v izsgát tett.
G yó gyszerész képesítésének be­
fejezése céljából az akkori M ag yar- 
ország egyetlen  egyetem ére, a 
budapestire m ent és beiratkozott 
a bölcsészkarra.
O ly a n  professzorokat hallgat­
hatott, akiknek n eve m áig sem 
h alván yult el. T han  K á ro ly  (1834—  
1908) ak k or m ár két évtizede v o lt 
a pesti egyetem  kém ia professzora, 
de m ég a „legszebb férfikorban ” ,
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alig  v o lt  40 éves. Ilosvayt m eg­
ragadta T h an  tekin télyt paran­
csoló elm életi tudása, egyb en  
azonban fáradhatatlan társadalmi 
m űködése is. „E g y e n lő e n  tekin ­
tettük benne a tudóst és h azafit”  
—  írja e g y  em beröltővel később, 
am ikor a M ag y ar C h em iai F o ly ó ­
iratban hírt adott a n ag y  m agyar 
kém ikus elhunytáról. K ésőbb is 
tö bb  alkalom m al em lékezetbe idéz­
te e g y k o ri m esterének példáját, 
a jö v ő  nem zedék elé állítja azért, 
„ h o g y  őtet látva életét, m un­
kásságát m egism erni és h ozzá  ha­
son lóvá válni törekedjék” , aho­
gya n  ő  m aga is tette.
V alób an , szinte m egd öb bentő  az 
a párhuzam , am i a mester és tanít­
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ván ya érdeklődését, tudom ányos és 
társadalm i törekvéseit, sikereit és 
korlátait jellem zi. Saját sorsát is 
je llem zi Ilosvay, am ikor T h an  aka­
dém iai búcsúztatásában írja: „ N á ­
lu nk nem  k ö n n yű  term éken y tu­
dósnak és ernyedetlen professzor­
nak lenni. N á lu n k  a professzor 
különféle testületnek, hatóságnak, 
tudom ányos egyesületnek szak­
értője, tanácsadója.”  T h an tó l ta­
nulta tehát Ilosvay, h o g y  a m agyar 
tudósnak m indenfelé sugárzó vilá­
g ítóto ro n yn ak  kell lennie.
E z t tanulta m eg T h an  egyk o ri 
tanítványától, Len gyel B élátó l is, 
aki akkor, am ikor Ilosvay hall­
gató  v o lt, m ár m aga is professzori 
stalluinot tö ltö tt be.
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Len gyel példáján is b izon yítva  
látta, h o g y  „n á lu n k  fő le g  azokon  
a tudom ányágakban, a m elyek­
nek képviselői kötelesek az élet 
szükségleteit n ag yo n  is szem m el 
tartani, m in th o g y  az állam nak, 
a p o lgárokn ak felelősek azokért, 
a k ik  vezetésük alól k ikerü lve, 
gyakorlati pályán fo gn a k  m ű k öd ­
ni, sok o lyan  m unkát kénytelenek 
elintézni, a m elyek  a tudom ányos 
foglalkozást erősen korlátozzák ” .
T h au  és L en gyel szerteágazó, 
em berfeletti m unkájának v o lt cso- 
dálója és lett m éltó k övető je  
Ilosvay Lajos. C sak  íg y , a mes­
terek példam utatásának fényében 
értékelhetjük az ő életm űvét és 
érthetjük m eg azt, am it e g y  o l­
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dalról n ézve szinte érthetetlen­
nek látunk.
M in dkét professzora igen n a g y ­
ra értékelte Ilosvayt. A m ik o r  az 
1874. július 7-én elnyerte a g y ó g y ­
szerészmesteri (m agister phar- 
maciae) oklevelet, m ár várta az 
az ösztöndíj, am elyet m int tovább­
tanuló vegyészn öven dék é lvezh e­
tett (1874 októb erétől 187Ő jú ­
niusáig). M é g  le sem járt az ösz­
töndíja, am ikor 1875. október 
18-án d o kto ri (az akkori elnevezés 
szerint „b ölcsésztu dori” ) szigor­
latot tett.
Ö sztönd íja  utolsó évében Len­
g y e l B éla  m ellett v o lt gy ak orn o k , 
m ajd ezt követően  1876-tól Than 
K á ro ly  tanársegédje lett. N é g y
é v ig  töltötte  be  ezt az igen sok 
m un kával járó állást, k özb en  m ég 
arra is telt erejéből, h o g y  m eg­
szerezze a kém ia főszakos, fiz i­
ka m ellékszakos középiskolai ta­
nári oklevelet (1878).
M eg tö rte  m unkája folyam atossá­
gát, h o g y  az 1878-as boszniai ok k u - 
páció idején pár hónapos katonai 
szolgálatot kellett teljesítenie.
T h aii m ellett kezdte el önálló 
tudom ányos m unkásságát is, e g y ­
részt a T h a n  által felfedezett kar- 
bon il-szu lfid  pontosabb m egism e­
réséhez n yú jto tt ú jabb adatokat, 
másrészt a hazai ásván yvizek  m eg­
ism eréséhez járult két analízisével. 
K ö ve tte  m estereit abban is, h o g y  
bekapcsolódott a hazai tudom ányos
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életbe: tagja lett a T erm észettu­
dom ányi Társulatnak. A z  első 
évekn ek ezek a ténykedései m eg­
határozó m ódon  kihatottak egész 
életére.
Professzorai m aradéktalan elis­
merését tiirözi az a tény is, h o g y  
ösztöndíjat szereztek neki k ü lfö l­
di tanulm ányútra. A  tanulm ány­
út p rogram ját T h an  javaslatai 
alapján Ilosvay m aga állította 
össze, ú g y  tervezve, h o g y  „a  
kísérleti tu dom án yok m ívelésé- 
ben vetélkedő három  n ag y  nem ­
zetnek, az angolnak, a franciának, 
a ném etnek szellem i tevéken y­
ségével a chem ia terén, a helyszí­
nen, k özö ttü k  é lve”  m egism erked­
het.
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O ly a n  h elyet akart választani, 
m int úti beszám olójában elm on ­
dotta, ahol egyrészt „ a  chem ia 
kísérleti tanításában”  gyarapíthat­
ja  tapasztalatait, másrészt, „ahol 
m egism erkedhetik a kém ia önálló 
m űveléséhez szükséges m ódsze­
rekkel különösen a szerves kém ián 
és a term okém ián belül, harm ad­
részt ahol alkalm a n yílik  a v ilág 
legn agyob b  kém ikusainak m ű k ö ­
dését k özvetlen ü l m egfigye lh et­
ni” .
1880 őszén k ezdődött az a ta­
n ulm ányút, am elynek terveit és, 
eredm ényeit jó l ism erjük részben 
saját írásából, részben p ed ig  az 
ezekből fakadó tu dom ányos és 
ism eretterjesztő m űveiből.
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Ü tja  elsőnek N ém etországba, 
T han  K á ro ly  e g y k o ri m esteréhez, 
R ó b e rt Bunsenhez vezetett. A  ké­
m ia heidelbergi fellegvára  az öt­
venes évek  óta sokat vesztett fé­
n yéből. M egtanulta  azonban Ilos- 
v a y  az itt e ltö ltött fé lév  alatt az 
analitika klasszikussá vá lt m ódsze­
reit. K ö zb en  hallgatta H . K o p p  és 
H . Bernsthen előadásait is.
A  k övetk ező  félévet m ár a 
m üncheni egyetem en töltötte, ahol 
m ég élénken ébren tartotta a L ie- 
b ig-féle  h agyo m án yo k at A d o lf 
B aeyer, az in digó  mesterséges elő­
állítója. Itt Ilosvay a fáradhatat­
lanságot a kísérletezésben tanulta 
m eg. N a g y  benyom ást tettek rá 
E m il Fischer és Pettenkofer elő­
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adásai. M égis azt érezte, h o g y  
n em  találta m eg itt sem azt, am it 
keresett, az elm élet és gyakorlat 
szoros összhangját.
A  ném et tu dom ányt tisztelve, 
de n em  elfogu ltan  dicsőítve kez­
dette cl az újabb tanévet Párizs­
ban M arcelin  B erthelot m ellett. 
A  Párizsban talált tudom ányos tűz 
benne is felg yú jto tta  a ho ltá ig  
égő  zsarátnokot. B erth elo t sok­
színű egyéniségének hatása sokban 
m eghatározta az ő  egész go n d o l­
kodását.
Feltűnt Ilosvayiiak a párizsi 
egyetem i rend, h o g y  az előadá­
sok n yilvánosak, a hallgatóság 
szabadon járkálhat ki és be, kalap­
pal v a g y  anélkül, de a figy ele m
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és egyb en  az egyetem i hallgató­
ság rendje n agyo b b , m in t akár 
a ném et, akár a m agyar egyete­
m eken akkor m egszok o tt vo lt.
A  legn agyob b  csodálatát azon­
ban M arcelin  B erthelot szem élye 
és a k ü rülötte  tapasztalt m unka­
rend ragadta m eg.
B erthelot-nál az akkori id ő k  leg­
m odernebb kutatásai, a term oké- 
m iai adatok m egállapítása fo ly t, 
más vonatkozásban azonban Ilos- 
v ayn ak nem  tetszett „ a  francia 
iskolának az aequivalens felfogás­
h o z  v a ló  m erev  ragaszkodása” , 
s fő le g  az nem , h o g y  B erthelot 
m aga „a z  atom theoriát fölösle­
gesnek tartja, a chem iai v e g y é r­
tékekről m int éppen sziikségtelen-
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ről beszél” . A z t  hitte, h o g y  a ket­
tőssókban „hatalm as tám aszt le l”  
annak bizonyítására, h o g y  m ole­
ku lák  m olekulákkal többféle  v i­
szon y szerint egyesülhetnek a k ö ­
rü lm én yektől függően .
Ebbe a vizsgálatsorozatba illett 
bele az a m unka is, am elyet Ilos- 
v ay va l végeztetett el, s am ely­
nek eredm ényeiről a neves francia 
tudós az akadém ián k ét előadásban 
is beszám olt.
A  m ély  n yom o k at gya k o ro lt 
párizsi év  hirtelenül ért véget, 
S zily  K álm án m int a budapesti 
József M ű egyetem  rektora, 1881 
októberében táviratban k özö lte  
Ilosvayval, h o g y  a m egüresedett 
kém iai tanszék betöltésénél őrá
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gond oltak. T han  K á ro ly  n agy 
tám ogatása m utatkozott m eg eb­
ben. A  válasz nem  lehetett két­
séges, a 31 éves fiatalem ber, Ilos- 
v a y  csak tisztelettel és köszönettel 
fogadhatta el a b izalom n ak ezt a 
kitüntető jelét.
Kissé sajnálta, h o g y  k ü lfö ld i 
útját be kellett fejeznie. K ésőbb, 
1883-ban Svájcban, Ausztriában, 
1885-ben pedig B elg ium b an , A n g ­
liában és H ollandiában tett rö v i-  
debb tanulm ányutat, íg y  m eg­
ism erte az akkori v ilág  tudom á­
nyában vezető  országokat, első­




M iután Ilosvayt 1882-ben a m ű­
egyetem  kém iai tanszékére kine­
vezték , több m in t e g y  fél évszá­
zadon át ő  v o lt  e tanszék vezetője. 
T anszéki elődje N en d tvich  K á ro ly  
v o lt, aki m iután e g y  em beröltőn  
keresztül a m ű egyetem  n yo m o rú ­
ságos elhelyezésű kém iai tanszé­
kén  d o lgo zott, nyugdíjazásakor 
érhette m eg, h o g y  végre  a m ű­
egyetem  ran gjához és ak k or m ár 
k iv ív o tt  n em zetközi híréhez m éltó 
elhelyezést kapott.
E k k o r adták át rendeltetésé­
n ek a m ű egyetem  új épületét a 
M úzeu m  k örú ti egyetem i tö m b ­
ben, a m ai Puskin utcai oldalon, 
benne az akkor igen  tágasnak és
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korszerűnek m on dott kém iai in­
tézettel.
A z  új intézet berendezésével 
járó  m inden nehézséget a fiatal 
Ilosvaynak kellett vállalnia. M un ­
kájában n yolc  hónapi betegség s 
k ü lfö ld i útjáról h o zo tt idegkim e­
rültsége hátráltatta. E n n ek elle­
nére az új épület berendezésével 
rövidesen elkészült, s nem soká­
ra az előadóterem  a városi k ö ­
zönség részére szolgáló ism eret- 
terjesztő előadásoknak is helyet 
adott.
A  m agyar m űszaki oktatás gyo rs 
fejlődését b izon yítja, h o g y  azt az 
épületet, am elyet 1882-ben k or­
szerűnek, tágnak éreztek, rö v i­
desen kinőtték.
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Ilosvay m ű egyetem i m unkás­
sága, különösen kezdetben, em ­
berfeletti vo lt. A  szűk kém iai 
tanterem  m iatt u gyan azt az elő­
adást három szor kellett m egtar­
tania. A zonb an  m indezek m el­
lett is fáradhatatlan v o lt a belső 
és a külső m unkában egyaránt. 
T evéken ységét legjobban  íg y  írta 
le ő m aga 1895-ben: „T a n ítu n k , 
és m egin t tanítunk, adm inistrá- 
lunk, tu dom ányt, ism ereteket ter­
jesztő, jóték o n yságot gy ak orló  
egyesületeket szervezünk, nap-nap 
után kisebb és n ag yo b b  bizott­
ságokban ülésezünk, sőt ha vala­
honnan elcsíphetünk e gy -k é t per­
cet, tudom ányszakunk m ezejére 
is kirándulunk.”
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Ilosvay, aki hosszú időn  keresz­
tül kari dékán, m ajd rektor is vo lt, 
teljes súlyát felhasználta, h o g y  a 
m ű egyetem , s fő le g  a kém iai 
tanszékek jo b b  elhelyezést kap­
janak. A z  ígéret, h o g y  a m ű egye­
tem  a lágym ányosi D una-parton 
új otth on t kap, ham ar m egszüle­
tett, de az ígéret valóra válása 
ak k or is nehezen haladt.
1903-ban nem  egészen alapta­
lanul m on dotta: „M éltá n  aggaszt, 
h o g y  a lassú előkészületek k ö v e t­
keztében, ha a hallgatói létszám  
ilyen  m értékű növekedést m utat, 
m ár k in ö v ü n k  az új intézetnek 
régi v iszo n y o k  alapján m egállapí­
tott m éreteiből.”  1904-re azon­
ban elkészült —  elsőnek —  a
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kém iai pavilon. En n ek berende­
zése, m unkába állítása elsősorban 
m egin t őrá hárult.
Ilosvay k iv á ló  szervezőkészségét 
és jó  szónoki adottságait gyakran 
használta fel a m űegyetem . A  leg­
fontosabb bizottságokban m ű k ö­
dött, s hosszú éveken át állította 
ő t kartársainak bizalm a a m ű egye­
tem  vezető tisztségeibe. 1886—  
1892 k ö zö tt, tehát 6 é v ig  a „ v e ­
gyészm érn öki és egyetem es osz­
tá ly ”  (kar), 1892— 1898 k özött, 
tehát újabb 6 é v ig  p edig  a „m é r­
n ök - és építészeti osztály”  dékán­
ja, m ajd azt követően  prodékátija. 
Ezután  1901— 1903 k ö z ö tt a m ű­
egyetem  rektori tisztségét tö l­
tötte be.
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A m ik o r nem  a legm agasabb tiszt­
ségeket tö ltötte  be, akkor is ő  szám í­
to tt a m ű egyetem  e g y ik  le g fo n to ­
sabb szem élyiségének. O roszlánré­
sze v o lt  abban, h o g y  a m űegyetem et 
„n agyk orú síto tták ” , m egadva neki 
a m űszaki do k to r avatási jo g o t.
Legem lékezetesebbé azonban k i­
vá ló  oktatói m unkájával vált. 
„E lőadásain —  em lékezik  vissza 
e g y  v o lt  hallgatója —  rendszerint 
a kísérletekből in du lt k i, h o g y  a 
tü n em én yek m egfigyelése, a té­
n yek  helyes m egállapítása iránt 
a h allgatók  érdeklődését felkeltse, 
és h o g y  m e gg y ő zze  őket arról a 
szigorú  m egbírálásról, am ely  a 
kém iai igazságokra vezető  k ö v e t­
keztetéseket m egelőzi.”
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E g y  v o lt tanítványa, M érei 
K álm án írja: „K itű n ő  előadó vo lt, 
szinte látszott rajta, h o g y  g y ö n y ö ­
rűséget talált az előadásban. B ár 
állandóan a m érn ökök igén yeit 
dom borította  ki, széles látókörű  
n ag y  m űveltsége m égis m eg­
védte előadásait az unalm as e g y ­
oldalúságtól.”
M indent m egtett előadásainak 
érdekessé, érthetővé, tanulhatóvá 
tétele érdekében. Ism eretterjesztő 
előadásaiból készített k ö n y v eit 
nem csak a m ű egyetem en , hanem  a 
tu dom ányegyetem en  is bevezető  
tan kön yvkén t használták, p edig  ő 
sem m iképpen nem  akarta, h o g y  
„ a  henye, előadásra nem  járó ifjú ­
ságot vizsgára készítő vezérfon al­
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lal lássa el” . A z  ellen is a leghatá­
rozottabban  tiltakozott, h o g y  elő­
adásai alapján jegyzetet sokszo­
rosítsanak és azt terjesszék.
A z  első évtizedekben a vegyész- 
m érn ök hallgatóknak általános ké­
m iát, szerves kém iát adott elő, 
és a tanszéken analitikai g y a k o r­
latokat tartott, ille tve  tartatott.
A z  analitikai gy a k orlatok at k ü ­
lönös szeretettel vezette  is. „ N a p ­
nap után órákat tö ltö tt a hallga­
tó k  laboratórium ában, m inden ta­
n ítván yával egyén ileg  fo g la lk o ­
zo tt, s m in dig tisztában v o lt azzal, 
h o g y  k i m en nyit tud. D e  nem csak 
kém iára tanította tanítványait, 
hanem  a lelkiism eretes k o m o ly  
m unkára és felelősségérzetre is.”
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A m ik o r 1914-ben állam titkár­
rá n evezték k i, ezt az állást csak 
azzal a kikötéssel vállalta el, h o g y  
a m űegyetem en fenntartják szá­
m ára a tanszéket, s valóban, 
1917-ben, am ikor m int állam tit­
kár n yugd íjba  von ult, tanszé­
két ism ét visszavette.
K özben  azonban elfutottak az 
évek  fö lötte , s az 1921/22-es tan­
évtő l k ezd ve m ár csak az idegen 
karok  általános kém iai oktatását 
tartotta m eg, a tö bb i előadásokat 
azokn ak a kém iai szaktanszékek­
n ek engedte át, am elyekn ek léte­
sítéséért éppen ő  harcolt annak 
idején a legn ag yo b b  lendülettel.
Idővel a m agas korral járó testi 
gyen geségek  term észetesen nála is
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m utatkoztak —  írja n ekrológjá­
ban P ián k Jenő: „H án yszo r tör­
tént, h o g y  előadás előtt rosszul 
érezte m agát, de ha bem ent a tan­
terem be, egyszerre elfelejtette m in­
den testi fáradtságát és fiatalos 
h évvel beszélt csaknem  két óra 
hosszat” , 1932-ben azonban elő­
adásait abba kellett hagynia. A  
laboratórium ot m ég 1934. jún i­
us v ég é ig  vezette, ak k or 52 évi 
professzorság után, 83 éves korá­
ban átadta tanszékét az Á lla to r­
vosi Főiskolán jó  n evet szerzett 
G róh  G yulának.
A zó ta  tö bb  m int 40 é v  telt el, 
de az ő  em léke nem  tűnt el a ké­
miai p avilo n b ól. M a is o tt áll a 
bejáratnál az a m árványtábla Ilos-
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v a y  d o m b orm ű vével, am it neki, 
m in t „ a  tu dom ány, a m ű egyetem  
és a közm űvelőd és önzetlen m un- 
kásá” -n ak közszolgálata ötven ed ik  
évford u ló ja  alkalm ával, 1926-ban 
állíttatott a m ű egyetem  tanácsa.
TEVÉKENYKEDÉSE 
A TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULATBAN
M a szinte elképzelhetetlen, m i­
lyen  jelentős befolyása lehetett a 
hazai tudom ányos életben e g y  
társadalm i egyesületnek, a M ag y ar 
T erm észettud om án yi Társulatnak. 
N e m  v o lt olyan  m agyar term észet- 
tudós, aki ne tevéken yked ett voln a 
benne: c ikkeket írtak , előadáso­
kat tartottak, s k ü lö n b ö ző  vezető
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tisztséget tö ltö ttek  be e társulat­
ban.
A  term észettudom ányok hazai 
történetének legfontosabb ese­
m én yei a Term észettudom án yi 
T ársulat keretében v a g y  legalább­
is közrem űködésével játszódtak 
le.
A  kém iku sok n ag y  szerepet 
játszottak a T erm észettudom ányi 
Társulatban. M egalakulásakor 
(1841-ben) az alapító tago k  k ö ­
zött szerepelt N en d tvich  K á ro ly  
és Irinyi János is. T han  K á ro ly  
9 évi a lelnöki tevéken ységével 
érdem elte k i, h o g y  a legm agasabb 
tisztségre, az elnökségre válassza 
m eg a közgyűlés. Éppen akkor 
v o lt ez, am ikor Ilosvay m ég hall­
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gatókén t m egism erte és példa­
képül állította m aga elé.
L en gyel B éla  1904— 1909 alel- 
nöke, 1910-től 19 13 -ig  (haláláig) 
pedig elnöke v o lt a Társulatnak. 
A  m ű egyetem en  kollégája, a ké­
miai technológia professzora, az 
a W arth a  V in ce  vo lt, aki u gyan ­
csak n agy részt v ett a Társulat 
életében, L en gyel előtt 1900-tól 
1909-ig töltötte  be az eln ö ki 
tisztet.
1872-ben lett tag Ilosvay, akkor 
tehát, am ikor a budapesti tudo­
m án yegyetem re beiratkozott. E t­
től k ezdve 64 éven keresztül nem ­
csak h o g y  az ő élettörténetét nem  
lehet a T erm észettudom án yi T á r­
sulat története nélkül m egírni,
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hanem  a Társulatét sem  lehet, 
m ég n agy vonalakban sem Ilos- 
v a y  nevének, m űködésének tag­
lalása nélkül tárgyalni.
A k tív  v ezető  szerepe 1885-ben 
k ezdődött, am ikor a Say M óric  
halálával m egüresedett kém iai vá­
lasztm ányi helyre m egh ívták. M e g ­
illette őt ez a h e ly , nem csak a 
m űszaki egyetem  kém iai tanszé­
kének vezetőjeként, hanem  a T á r­
sulatban m ár addig v égzett jó  
m unkája alapján is. A  Társulat 
„szakülésein”  több ízben  tartott 
előadást. E lőször n em  sokkal haza- 
jö vete le  után, 1883. április 18-án: 
„ A  chem iai rokon ság és a ther- 
m och cm ia”  cím en ism ertette B er- 
thelot nézeteit. Igen jelentős az
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1884 tavaszán tartott előadása: 
„ A  tudom ányos chem ia állapo­
táról kü lfö ldön  és be lfö ld ön ” , 
am elyben  a k ü lfö ld i útján szer­
zett tapasztalatairól és a hazai 
k on zekven ciákró l szólt.
H am ar m egszerzett tekinté­
lyére je llem ző, h o g y  am ikor a T e r­
m észettudom ányi Társulat N é p ­
szerű T erm észettud om án yi K u r­
zusok m egindítását határozta el, 
az első m egtartására ő t kérték 
fel. 1887-ben 15 előadásból álló 
tan fo lyam o t tartott „ A  chem ia 
alapelvei”  c ím m el. E zekn ek az elő­
adásoknak anyagát pontosan ism er­
jü k , m ert a rák övetk ező  évben  a 
Társulat k ö n y v  alakban is kiadta. 
Ennek a népszerűsítő, alapozó
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k ö n y v n e k  átütő sikeréről beszélnek 
az akkori források. A  kön yvtárak ­
ban m a fellelhető példán yok a gy o n - 
használtsága is bizon yítja, h o g y  űrt 
p ótló  kém iai alapozó k ö n y v  vo lt, 
am it k ezd ő  és haladó egyaránt n agy 
öröm m el hasznosított.
A  fiatal professzornak ez a k ö n y ­
v e  a Társulaton belül to vább  n ö­
velte  tekintélyét, legin kább azon­
ban arra f ig y e ltek  fel, h o g y  az 
1891-i közgyűlésen  javasolta a 
Társulaton belül egym ástól fü g ­
getlenül m ű k ö d ő  szakosztályok 
szervezését. En n ek a javaslatnak 
elfogadásával, a szakosztályok fel­
állításával sikerült m egó vn i a T er­
m észettudom ányi T ársulat e g y ­
ségét, m áskülönben u gyan is szak­
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egyesületekre esett voln a szét az 
éppen egységében erős és n agy 
tekin télyű  szervezet.
A  m agyar kém iku sok szakm ai 
továbbfejlesztésének és a kém iai 
ism eretek terjesztésének felada­
tát a T erm észettudom án yi T á r­
sulat „C h em ia-ásván ytan i”  szak­
osztálya látta el. A m ik o r a szak­
osztály 1892-ben m egalakult, el­
n ökn ek T han  K á ro ly t, alelnök- 
nek W arth a  V in cét, je g y ző n e k  pe­
dig  Ilosvay Lajost választották m eg.
H uszonkét éven keresztül (1892—  
1914) tö ltötte  be ezt a tisztséget, 
pedig közben  hivatalos és társa­
dalm i teendői igen m egszaporod­
tak. M ajd  további 15 é v ig  (1914—  
1929) alelnökként v o lt m en nyi­
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ségben talán kevesebb, de lega­
lább annyira felelősségteljes m un­
kája a szakosztály irányításában. 
1929-től kezdve a cím e tiszteleti 
elnök lett, de ő ezt sem érezte 
csakis cím nek.
S zakosztályi jegyző sége  (titkár­
sága) idejére esik 1895-ben, a 
szakosztályok k özü l elsőnek, e g y  
szakosztályi fo lyó irat, a M ag yar 
C h em iai F o lyó irat megindítása. 
Ilosvayé v o lt  az eszm e, és 40 évig  
tevéken y része is v o lt  e  lap 
fenntartásában.
A z  első két évben  a fo ly ó irat 
szerkesztője W in k le r  Lajos vo lt, 
akit e g y  n yolc  tagú szerkesztő 
bizottság tám ogatott. E bben  m ár 
k özrem ű k ö d ö tt Ilosvay is. 1896
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végév el azonban W in k le r  vissza­
lépése után neki kellett kezébe 
ven n ie a szerkesztés m unkáját. 
Ő  aztán a tő le más téren is m eg­
szok o tt szívóssággal kitartott e 
m unka m ellett m indaddig, m íg 
állam titkári kinevezése m iatt (1914- 
ben) tö bb  más tisztségével együ tt 
ettől is m eg kellett válnia. E z 
azonban nem  jelentette azt, h o g y  
m egvált voln a a M ag y ar C hem iai 
F o lyó irat irán yító  testületétől, sőt 
ellenkezőleg. Ő  lett (haláláig) a 
szerkesztő bizottság elnöke.
A  kém iai— ásványtani szakosz­
tályban és a M a g y a r C h ém iai 
F o lyó irat szerkesztésében kifej­
tett m unkája csak rö v id  id eig  
v o lt  a Társulatban v égzett fő
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m unkaköre. Fontosabb beosztást 
is kellett vállalnia. A z  1906. évi 
k özgyű lés —  a Paszlavszky József 
lem ondása fo lytán  üressé vált —  
első titkári tisztbe állította.
A  T erm észettudom ányi T ár­
sulat történetében ezzel új korszak, 
e g y  felem elkedő szakasz kezdő­
dött. E m iatt azonban Ilosvaynak 
a Társulatért végzett hatalmas 
m unka érdekében le kellett m on­
dania „ a  szélesebb körű , addig 
annyira eredm ényes tudom ányos 
kutatásairól” . N a g y  ár v o lt ez, 
de Ilosvay soha sem sajnálta, h o g y  
a közösségért feláldozta önm a­
gát, hiszen azt vallotta, h o g y  
„  . . .  az o lyan  tanítás, am ely  csak 
szűkebb körben  világítja  és term é­
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k e n y íti m eg az elm éket, v a g y  
csak egyesek érzelm eit h ozza  hul­
lám zásba, a term észettudom ányok 
haladása és m éltánylása iránt, ér-e 
sokkal többet, m int a vék a  alá 
rejtett gyertyán ak világa?” .
E lső és legfon tosabb feladatá­
nak a S zily  K álm án  által alapí­
tott Természettudományi K özlöny  
fejlesztését érezte. 1906-tól 30 éven 
át az ő  neve fém jelezte ezt a lapot. 
E lőb b  (1914-ig) m int szerkesztő 
szerepelt rajta, m ajd tovább i 22 
é v ig  ez v o lt olvasható a lapcím  
alatt: „I lo svay  Lajos k ö zrem ű k ö ­
désével szerk eszti. . .”  U toljára 
az a szám viseli ezt a felírást, 
am ely  m ár gyászkeretben, az ő 
elhunytáról tudósít.
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N em csak a K ö z lö n y  S zily  K á l­
m án által elindított, valóban tudo­
m ányos ism eretterjesztő je llegét 
tartotta fenn és erősítette, hanem  
a fo ly ó irat egy re  szélesebb terjesz­
tését is el tudta érni.
A  K ö z lö n y  frisseségét azzal is 
erősítette, h o g y  sikerült elérnie 
az addigi havi fo lyó irat havonta 
kétszeri megjelenését.
A  K ö z lö n y  élénkségét fokozta  
a „L evé lszek rén y”  ro vat fenntar­
tása és erősítése is, am ely  olvasók 
kérdéseit közö lte , m ajd i — 2 szám ­
mal később —  a rendszerint neves 
tudósok adta —  feleleteket. Ilosvay 
nem csak szerkesztette ezt a rova­
tot, hanem  m aga is gyakran adott 
válaszokat, pedig ez sokszor igen
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nehéz vo lt. A z  1910-es k ö z g y ű ­
lés titkári beszám olójában íg y  szól 
errő l: „N é h a  o lyan  kérdéseket 
kapunk, a m elyekn ek m egfejté­
séhez laboratórium i vizsgálat, hosz- 
szas számítás, széles k örű  encik lo­
pédikus ism eret v o ln a  szükséges.”  
A  szép szám ú különleges kér­
désre azonban a tudós m unka­
társak igen alaposan válaszoltak, 
Ilosvay feleletei k ö z ö tt számos 
o lyan  van, am elyben  nem csak 
m egadja azt a forrást, ahonnan 
erre a kérdésre v o n atk o zó  ism e­
reteit szerezte, hanem  h ivatk ozik  
saját laboratórium i vizsgálataira 
is, ezzel is tanúsítván, h o g y  m ind­
ennek igen  alaposan igyek ezett 
utánanézni.
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H a a társulati je g y ző k ö n y v e k b ő l 
rekonstruáljuk Ilosvay kitartó har­
cát a K ö zlö n y é rt, azért, h o g y  az a 
legújabb tudom ányos eredm én yek 
világos tükre legyen , m egérthet­
jü k  azt a m é ly  szom orúságot, 
am ellyel éppen ő v o lt  kénytelen  
az első v ilágh áb orú  kitörése után 
javasolni, h o g y  a K ö z lö n y t ha­
von ta  egyszer adják csak ki.
A  háború után a Társulat újjá­
szervezése a kisebb területre szo­
ru lt országban nehezen történ­
hetett m eg, és a K ö z lö n y  e lő fi­
zetői szám a (társulati taglétszám ) 
sohasem  érte el az azelőttit.
R e n d k ív ü l alapos szervező és 
irán yító  m unkáját Ilosvay a T á r­
sulatban ak k or is fo lytatta , am i­
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k o r  a „pátriárkák k o rá t”  elérve 
testi ereje csökkenőben vo lt, elnö­
ki tisztét ú gyszó lván  élete utolsó 
percéig teljes lendülettel ellátta.
A  hosszú id e ig  tartó áldozatos 
vezető i m unkát a Társulat ig y e ­
k ezett a m aga szerény eszközeivel 
m eghálálni. 1932. m árcius 30-án 
kettős társulati kitüntetésben ré­
szesítették : egyrészt tiszteleti tagság­
gal tüntették k i, másrészt a leg­
n a g yo b b  társulati kitüntetést, a 
S z ily  Kálmán-érmet és em lékjutal­
m at n yújto ttak  át neki. E z  u tóbbit 
húsz évv el azelőtt E ö tv ö s Loránd 
kapta, azóta senkit sem találtak 
e kitüntetésre m éltónak.
A  kitüntetéssel járó  pénzjutal­
m at, 2000 p en gőt Ilosvay vissza­
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adom án yozta  a Társulatnak, de 
a nem sokára k itö rt m ásodik v ilá g ­
háború és az ezt k ö v e tő  in fláció  
ezt az összeget n yom talan ul el­
nyelte.
A  T erm észettudom án yi Társu­
lat a felszabadulás után tehát nem  
ö rö k ö lt Ilosvay nevében sem m i 
an yagot. A z t  azonban, h o g y  ez 
a társulat lett a m agja a m ai 
T u d o m á n yo s Ism eretterjesztő T á r­
sulatnak, igen n agy részben annak 
az Ilosvaynak köszönhette, aki a 
S z ily  K álm án  által k itű zött, ism e­
retterjesztő irányt a le gk ö v etk eze­
tesebben to vább vitte , az első v i­
lágháború  utáni ren dkívül m o zga l­
mas napokban is az ő „e lő relátó , 
m egg o n d o lt, önuralom ról tanús­
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k o d ó , a szenvedélyek fö lé  em el­
ked ő  bölcs vezetése”  őrizte  m eg 
a Társulatot és annak m a is csak 
elism erést k iv á ltó  irányvonalát.
A MAGYAR 
TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁN
A  m últ századi M ag y ar T u d o ­
m ányos A kad ém ia elsősorban a 
m agyar n y e lv  és m agyar törté­
nelem  tudom ányának v o lt  ottho­
na, éppen ez a történelm i helyzet 
terem tette m eg a T erm észettudo­
m ányi Társulat különleges h e ly­
zetét a m agyar kultúrvilágban . 
M e g  kellett indítania a hazai 
term észettudom ányos ism eretter­
jesztést és el kellett látnia a hazai
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term észettudom ányi kutatás m eg­
szervezését. A h o g y a n  azonban az 
A kad ém ia erősödött, egy re  k eve­
sebb szerepe m aradt ebben a T ár­
sulatnak. E zért v o lt  jelentős S zily  
és Ilosvay vonalvezetése, h o g y  a 
népszerűsítés fontosságának hang- 
súlyozásával jó l biztosították a 
k ét testület m unkam egosztását.
K örü ltekin tően  kellett vezetni 
a k ét közösséget, h o g y  az évről 
évre v álto zó  k örü lm én yek  k ö zö tt 
m indkét von al optim ális teljesítését 
b iztosítani lehessen. M eg k ö n n y í­
tette ezt, h o g y  ugyanennek a két 
tudósnak a kezébe tette le  az A k a ­
dém ia is hosszú id e ig  a term észet- 
tu dom ányi feladatok irányítását. 
O tt  is egym ást váltották.
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Ilosvayt m ár 1891. május 8-áu 
az A kad ém ia levelező  tagjává 
választották. Fokozatosan több 
és több akadém iai megbízással 
látták el. 1905. május 12-én 
p edig rendes taggá is m egválasz­
tották.
R ö vid esen  az A kad ém ia S zily  
K álm án  által vezetett m ate­
m atika-term észettudom ányi b i­
zottságába választották be, később 
v iszo n t Ilosvay elnöklete alatt 
em elkedett ennek a bizottságnak 
tevékenysége, tekintélye, s ezáltal 
az A k ad ém ia  irán yító  szerepe is a 
term észettudom ányok terén. H alá­
lá ig  betö ltötte  ennek az egyre  
jelentősebbé vá ló  bizottságnak az 
elnökségét.
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K é t ízben, 1916-ban és 1925-ben 
m ásodelnökké választották, e g y ­
ben az A kad ém ia Igazgató  T an á­
csába is delegálták.
M é g  e g y  m egtiszteltetésben v o lt 
része akadém ikus társai részéről. 
A m ik o r a H orth y-M agyaro rszág  
T927-ben visszaállította a kétka­
marás tö rvén yh o zó  testületet, a 
felsőházi tago k  k özü l hárm at az 
akadém ia belső tagjai választhat­
tak m eg titkos szavazással. A z  első 
ilyen  választás alkalm ával Ilosvay 
Lajos, akkori m ásodelnök 84 sza­
vazattal a fő le g  hercegekből, g ró ­
fo k b ó l, p ü sp ökö kbő l és a k irá ly  
nélküli m agyar királyság más nota- 
bilitásából álló felsőház tagja  lett. 
T an u lt a politikai pálya b izo n y ­
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talanságából, nem  a vatk ozott a 
m indennapi politikába. E gyetlen  
felszólalásáról tudunk 1929-ből, 
am elyben a körn yezetvéd elem  kér­
dését tette szóvá. A  m a olyan  
fontossá lett feladat e g y ik  legelső 
m agyar szószólója volt.
MŰKÖDÉSE EGYÉB KÖZÖSSÉGEKBEN
A z  előbbiekben kü lön  fo g la lk o z­
tu n k Ilosvaynak a T erm észettu­
d om án yi Társulatban betö ltö tt sze­
repével, ez a társulat az akkori 
term észettudósok életében jó v a l 
több  v o lt egyszerű  egyesületnél. 
M eg  kell azonban em lékezni azok­
ró l az egyéb  egyesületekről is, 
am elyekben ezt a k iv á ló  szervezőt,
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a m agyar term észettudom ányok­
n ak évtizedeken  át v ezető  e g y é ­
niségét m egtaláljuk. A z  egyesü­
letek teljes listáját összeállítani szin­
te lehetetlen.
K ezd jü k  el a legfontosabbakkal!
A  Magyarhoni Földtani Társulat, 
a m agyar term észettudom ányi 
szakági egyesületek legrégibbje,
1883-tól k ezd ve tagjai k ö zö tt tud­
hatta Ilosvayt. 1885-ben örök ítő  
tagként, 1889-től választm ányi tag­
ként a T ársulat irányításában is részt 
vett. A m ik o r  a vezetőségben levő  
ellentétek eloszlatására a választ­
m án y egyeztető  b izottságot kül­
d ö tt k i, ő  v o lt  annak a vezetője.
A z  ő irányítása alapján kezd­
ték a vegyészek  az ásván yok és
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ásván yvizek elem zési adatainak 
bemutatására a Földtani Társu­
lat szaküléseit legalkalm asabb h e ly­
nek tekinteni.
A  Magyar Földrajzi Társaságban 
ugyancsak tiszteleti és választm á­
n y i tag volt.
A  Magyar Chemikusok Egye­
sülete, am ely 1907-ben alakult 
m eg, m egalakulásakor tiszteleti 
tagjává  választotta Ilosvayt, halá­
lakor pedig m ár díszelnökét gyá­
szolta benne.
A  Magyar Gyógyszerész Társulat
—  go n d o lv a  Ilosvay eredeti p á lya- 
választására —  tiszteleti tagságával 
illette.
A  Magyar Vegyészeti Gyárosok 
Egyesülete levelező  tagjává vá­
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lasztotta az anyagi kincsekkel ke­
vésbé, szellem iekkel annál gaz­
dagabban ellátott tudóst. Szaktu­
dását rendszeresen igén yb e  is v e t­
ték. A  C h in o in  igazgatóságának 
is tagja v o lt, ő ism ertette az igaz­
gatóságban a Z em p lén  G éza, F ö l­
di Z o ltán  és m unkatársaik által 
végzett papaverin-kísérletek ered­
m ényeit.
Igen közel állott Ilosvay érdek­
lődéséhez az Országos K özegész­
ségi Egyesület is, am ely  az egész­
ségi felvilágosítást, az egészségi 
ism eretek oktatását és a higiéniai 
szervezést tűzte k i céljául. A  m él­
tán jó n a k  érzett ü g y  szolgálatán 
Ilosvay szívesen á ldozott sok 
időt.
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A  Közegészségi Egyesületnek, a 
technikai szakosztályában d o lg o ­
zo tt először m in t a szakosztály 
elnöke. 1890-ben választm ányi tag­
gá, 1900-ban az egyesület m ásod­
elnökévé, 1903-ban pedig elnöké­
v é  választották.
A z  elnöki székben 17  éven  ke­
resztül fejtett k i szervező és irá­
n yító  tevékenységet. A  k ö z g y ű ­
léseken évente elm o n d ott beszé­
dei n ag y  lelkesedését és sokoldalú­
ságát m utatják. B eszélt ezekben 
az iskolaorvosi rendszerről, az 
egészséges táplálkozásról, a szexu­
ális felvilágosításról, a ham vasz- 
tásról, testnevelésről stb., stb.
E n n ek  az egyesületnek elnöke­
ként kért szót 19 11-b en  a k ép vi­
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selőházban, amikor az a testi neve­
lés ügyéről tárgyalt. Kérte, hogy 
„a főiskoláknak, különösen a mű­
egyetemnek sportgyakorlataira és 
testgyakorlataira a jövendőben egy 
állandó és az eddig élvezettnél 
sokkal nagyobb összeget”  bizto­
sítsanak.
K ülön ösen  az iskolaorvosok 
m unkájának lehetőségét m ozdította 
e lő  sokban Ilosvay. E zt hálálta m eg
1912-ben az Iskolaorvosok és Egész- 
scgtan-tanárok Szakbizottsága azzal, 
h o g y  tiszteletbeli tagú kká válasz­
tották.
A z  ismeretterjesztés szenvedé­
lyes szeretete fo lytán  tö bb  más 
olyan  egyesületben is tevéken y­
kedett, am elyek  feladatukul a
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„szabadm űvelés” -t  tűztek m agu k 
elé. E ln ö ke v o lt az Erzsébet Népaka­
démia Közművelődési Egyesületnek, 
alelnöke az Uránia Magyar Tudomá­
nyos Egyesületnek és a Szabad Ly- 
ceum vezetésében is részt vállalt.
A  Széchenyi Tudományos Tár­
saságban, am ely a trianoni M ag y ar- 
ország társadalmi erőit k íván ta  a 
tu dom án yok m űvelésének tám o­
gatására m ozgósítani, alapításától 
k ezd ve alelnökként tevéken yke­
dett, s nem  kizáró lag elírás fo ly ­
tán olvassuk o ly k o r  a kortársak 
em lékezéseiben, h o g y  e ln ö k  lett 
v o ln a: a m unka dandárját itt is 
ő  végezte.
T ev ék en y en  részt v ett a Felső- 
oktatási Egyesületben is, előbb vá­
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lasztm ányi tagként, u tóbb hosszú 
éveken keresztül mint alclnök. 
T iszteleti tagja  v o lt  a Magyar 
Mérnök- és Építész-Egyletnek. A  
Tudományos Társulatok és Intéz­
mények Országos Szövetségé ben a 
szám vizsgáló bizottság elnöke vo lt.
S ok -sok  más egyesületben fize­
tett hosszabb-rövidebb ideig  tag­
díjat, m utatják a hagyatékban a 
tagdíjn yugták.
Kin evezés alapján tagja v o lt az 
Állam i Középiskolai és Tanítóképző­
intézeti Tanárvizsgáló Bizottságnak, 
az Országos Közoktatási Tanácsnak 
és a Mérnöki Tanácsnak. A z  Or­
szágos Ösztöndíjtanács e lnöke is 
vo lt. K ülön ösen  n ag y  jelentőséget 
tu lajdonított annak a m egbízásá­
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nak, h o g y  az Országos Természet­
tudományi Tanácsnak e lnökévé ne­
v ezték  ki. A  társulat céljairól, s arról 
a n ag y  öröm éről, h o g y  —  m in t hit­
te —  M agyarországon  ezzel ren­
deződik  a term észettudom ányok 
ü gye, két c ikkben  is beszám olt.
T ö b b  k ü lfö ld i tudom ányos tár­
sulatnak is tagja v o lt, a világh á­
b orú  után a m egszakadt kapcso­
latokat csak a Német Kémiai Egye­
sülettel ú jította fel. A bb an  m ár 
1895-ben m egválasztották rend­
k ívü li taggá.
A  társadalmi m unkában nem  
ism ert határt, s m inden egyesület­
ben, tanácsban, bizottságban k i­
tűnt pontosságával, önzetlenségé­
v el, széles látókörével.
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ILOSVAY MINT POLITIKUS
A z  előbb elm ond ottak  után nem  
kell b izon yítan i, h o g y  Ilosvay 
íz ig -v é rig  közéleti em ber, „h o m o  
politicus”  v o lt. E g y -e g y  e g y e ­
sület ténykedésében m in dig a 
távo labbi kihatásokat nézte. A  
tu d o m án yo k  népszerűsítésétől 
nem zete felem elkedését várta. íg y  
szólt 1906-ban: „ A  népek ver­
senyében az a n em zet b o ld o gu l a 
leg job b an , a m ely ik  a term észet- 
tu d o m án yo k  m egállapított igaz­
ságait az iparban, kereskedelem ­
ben, m ezőgazdaságban, állatte­
nyésztésben stb. a legtö b b  érte­
lem ben bírja hasznosítani.”  M ég  
to vább  m ent, am ik or a tudás 
szerepét az egyes em berek életére
S-V. 6S
von atkoztatta: „ A  szabadsággal
élni csak a művelt ember tud.”
B erthelot példáján látta Ilos- 
v ay , h o g y  a term észettudom ányok­
nak m ennyit használ, ha nem csak 
a tudom ányos búvárkodás és a 
kém ia oktatása terén állja m eg a 
h elyét e g y  tudós kém ikus, hanem  
a napi politikában is a k tív  szere­
pet játszik, később azonban „so ­
kat em legette, h o g y  kár v o lt neki 
a politika  csalóka m esgyéire té­
ved n ie” .
1910-ben m in t k iv á ló  szóno­
k o t és n agy tekin télyű  tudóst a 
k orm ánypárt felkérte (Tisza Ist­
ván  v o lt ak k or a m iniszterelnök), 
induljon  a képviselőválasztáson. 
A z  erdélyi S zo ln ok — D o b o k a  m e­
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g y e i M agyarlápos körzetében in­
dult, és ellenjelölt nélkül válasz­
tották m eg.
N e m  vette észre, h o g y  olyan  
p olitik át tám ogatott, am ely  m in­
dennek v o lt  n evezhető, csak de­
m okratikusnak nem . Ő  csak azt 
látta, h o g y  m eg kell ragadni m in ­
den lehetőséget, am elyből a m a­
g ya r nem zeti kultúra n agyo b b  
m egbecsülését, a term észettu­
d o m án yo k  hazai felem elkedését 
lehet rem élni. E z  a gon d olat ve­
zette ak k or is, am ikor ugyancsak 
T isza  István felkérésére 1914.-ben 
elvállalta a vallás- és közoktatás- 
ü g y i m inisztérium  ún. politikai 
állam titkári tisztségét. Pár hónap­
pal korábban (ugyancsak 1914-
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ben) a Term észettudom án yi T ár­
sulat elnöke, s csaknem ugyan­
ak k o r a M ag y ar T u d om án yo s 
A kad ém ia m ásodelnöke is lett, 
íg y  a m agyar tudósok k özü l ő 
v o lt  akkoriban a legbefolyásosabb 
em ber. 1914-ben k itö rt azonban 
az első világháború.
E gyén iségén ek értékeit, de e g y ­
ben korlátait is m utatja Ilosvaynak 
a háború alatti tevékenysége.
E g yetlen  olyan  em ber sem  v o lt 
azokban az időkben , aki egészen 
tisztán látott voln a m inden kér­
désben, ezt tőle is helytelen  lenne 
szám on kérnünk.
K ezdetben, m int a m agyar ér­
telm iség legtö bb je, elhitte a m ili­
taristák szólam ait, s a háborút
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M agyarország részéről jo g o s ön­
védelem nek m inősítette, azonban 
elég ham ar rájött a harc értelm et­
lenségére. Igen jó l m utatja borza­
dását a háború pusztításától, h o g y  
bár a háború  m ég n agyban  tartott, 
s ő e g y  harcoló ország állam titkára 
v o lt, 19 17-b en  a T erm észettudo­
m ányi Társulat közgyű lésén  az 
eln ö ki m egn yitóban  ezeket m on­
dotta:
„Sajnálattal állapíthatjuk m eg, 
h o g y  a chem ia, m elyn ek  a k ö z ­
egészség, a m ezőgazdaság, az ipar, 
a m űvészet o ly  sokat köszönhet, 
m ely  az em beri erő m egkím élése, 
az élelm ezés m egkönnyítése és 
m egjavítása, a betegségek g y ó ­
gyítása érdekében tett hasznos
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szolgálataiért ig é n y t tarthat m il­
lió k  hálájára, eszközt adott m il­
lió  és m illió em ber m e gg y ilk o lá ­
sához és m illiárdokat érő v a g y o n ­
nak m egsem m isítéséhez is.”
Jo ggal m erül fel a kérdés, h o g y ­
ha Ilosvay ilyen  m értékben hábo­
rúellenes vo lt, m iért v ett részt 
e g y  háborús k orm án y m unkájá­
ban, s m iért nem  fejezte k i lega­
lább lem ondásával a k orm án y 
politikájának m egtagadását. Lát­
nunk kell azonban, h o g y  felada­
tának azt látta, h o g y  a nehéz 
időkben  is biztosítsa a k ü lön b ö ző  
kulturális in tézm én yek m ű k ö ­
désének feltételeit.
A  T isza-k o rm án y bukásával 
(1917) m int állam titkárt n yu gd íj­
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ba helyezték. A zza l egyid ő ben  
képviselői m andátum a is lejárt. 
Ilosvay politikai karrierje m ély­
pontra süllyedt. A  Tanácsköztár­
saság a M ag y ar T u d om án yo s A k a ­
dém ia és a társadalm i szervezetek 
m űködését átm enetileg szünetel­
tette, íg y  az azokban viselt tiszt­
ségei értéküket vesztették. A zt 
is m ondhatnánk, h o g y  ezzel Ilos- 
v a y  p olitikai pályája befejeződött.
A  Tanácsköztársaság alatt csak 
m in t a m ű egyetem  igen  aktív  
tanszékvezetője, a T erm észettu­
dom án yi K ö z lö n y  és a M ag yar 
C h em iai F olyó irat m egbecsült 
m unkatársa fejtett k i élénk m unkát.
A m ik o r azonban a T an ácsköz­
társaság m egb u k o tt és ism ét m eg­
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indult a régi állam i és társadalm i 
apparátus, Ilosvay újra az A kad é­
m ia m ásodelnöke, a T erm észet- 
tu dom án yi Társulat, a K ö zegész­
ségü gyi E gyesület stb. elnöke, sok 
más egyesület vezetőségének tagja 
lett, s fo lytatta  a pár hónappal aze­
lő tt abbahagyott m unkát.
N a g y o n  érdekes és je llem ző a 
szerzőjére az a k iá ltván y, am elyet 
Ilosvay a T erm észettudom án yi 
K ö z lö n y  újraindulásakor m int a 
T erm észettud om án yi T ársulat el­
n ök e közzétett. N e m  vette  át az 
újonnan uralom ra került rég i urak 
vérszom jas, kom m unistaellenes 
hangját, hanem  inkább apolitikus 
álláspontot fo g la lt cl (s ez is bi­
zo n yo s fokú  hősiességnek szá­
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m ított azok  k ö zö tt a v iszo n yo k  
k ö z ö tt) :
„ A  tanácsköztársaság kik iá ltó i­
nak szem e előtt m élyreható átala­
kítások képe lebegett. T ö re k v é ­
sük p o litik a i okainak bírálata nem  
tartozik  reánk.”  A  k iá ltván y  to­
vább i soraiból a d irektórium  di­
cséretét is kiolvashatjuk: „ M e g ­
n yu gtató , h o g y  a T ársulat alap­
jai kárt n em  szenvedtek, k ö n y v ­
tárunk és kön yvk észletü n k  csor­
bítatlan, helyiségeinkbe idegenek 
n em  telepedtek le és v a g y o n u n k  
egésze csorbítatlan.”
A m ik o r  az ellenforradalm árok 
m inden von alon  haj tó vadászatot 
in dítottak a Tanácsköztársaság so­
rán tevéken yked ett em berek el-
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len, Ilosvay n em  tartott velü k , 
sőt, ahol csak tehette, mérsékelte, 
fékezte  akcióikat.
A m ik o r például a m űegyetem en 
felü lvizsgálták a T anácsköztár­
saság alatt „k o m p ro m ittá lt”  p ro­
fesszorokat, különösen a kém iai 
techn ológia  professzora, Pfeifer 
Ignác ellen indult rágalom had­
járat. (Pfeifer a Tanácsköztársa­
ság Szociális Term elési N é p b iz­
tosság V egyészeti O sztá lyán ak v e ­
zetője v o lt.)  A z  eljárás során döntő 
v o lt  Ilosvay vallom ása, ú g y  is 
m in t kém ikus k ollégáé, ú g y  is 
m int n agy tekintélyű  közéleti e g y é ­
niségé. T ö b b e k  k ö z ö tt azt m ondta, 
h o g y  P feifer . . am it tett, azt 
tudtom m al m in dig  a k ö z  érdeké­
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ben tette és sohasem saját érdeke, 
sem  az uralkodó hatalom  kedvé­
ben való  járás nem  vezette em e 
ténykedésében” .
Ilosvay egyenes, szinte hősies 
kiállása az igazság m ellett m eg­
m entette Pfeifert a kedvezőtlen  
ítélettő l, de nem  tudta m egó vn i 
a tovább i tám adásoktól, am elyek 
m iatt v ég ü l eltávo zott a m ű egye­
tem ről ez a k iv á ló  vegyész.
T á v o l áll tő lün k, h o g y  Ilosvayt 
különlegesen haladó világn ézetű ­
nek mutassuk be. A  szülői ház, a 
kolozsvári reform átus k o llég iu m  
kon zervativizm usa tudat alatt m eg­
őrződ ött benne, és befolyásolta  
nézeteit. E z  azonban nem  akadá­
ly o zta  m eg, h o g y  ne csodálja és
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m agasztalja B erth clot-t ú g y  is, 
m int aki szabadgondolkodó v o l­
táról v o lt ism ert. K özösséget vál­
lalt vele  m ég az ateistaság je lző ­
jé t  illetően is, am ellyel B erthelot-t 
azért illették, m ert „tilta k o zo tt 
az ellen, h o g y  azt am it tudni lehet, 
a m i tisztán tapasztalat dolga, a 
hit gyen ge fényénél világítsák 
m e g” . E z t a felfogást —  írta  to­
vább  llo sv ay  —  „m in d en  term é­
szetvizsgáló tartózkodás nélkül m a­
gáénak vallja” .
A z  első v ilágh áb orú  után az 
elsők k ö zö tt v o lt, ak ik  reális szám­
vetéssel, s b izon yos fo k ú  op tim iz­
mussal hirdették: „ A  trianoni
szerződés a m agyar á llam at nem  
ítélte halálra” , de az élet feltételei­
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nek m egterem tésére „ e g y  sereg 
m egoldandó kérdést tűzött k i” . 
„S zán d éko m b an  van . . .  —  m on ­
dotta az 1921-i közgyű lésen  — , 
h o g y  m indenkit, a ki a hazáért 
nem csak m eghalni, hanem  élni is 
tud, az akadályok elhárításának 
fáradságos és áldozatot követelő  
m unkájára buzdítsak.”
A  bénító pesszim izm us ellen 
m inden eszközzel igyek ezett har­
colni. A z  1922-es társulati k ö z­
gyű lés elnöki beszédében tudo­
m ányos alapossággal b izon yította  
be, h o g y  M agyarország m egkiseb­
bedett területe is e lég táplálékot 
tud szolgáltatni m indenkinek. A  
terület összezsugorodását szerinte 
„b első  gyarm atosítással”  lehetne
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kom penzálni. B e  kell von n i a 
term elésbe a ki nem  használt terü­
leteket, és term ővé kell alakítani a 
kb. 500 ezer h o ld n yi term éketlen 
szikeseket.
Ú g y  gon d olta  Ilosvay, h o g y  ha 
szélesebb körben terjednének a 
term észettudom ányok, az előre­
haladás biztosabb lenne, m ert az 
ipar, a fö ldm űvelés és a kereske­
delem  „é lte tő  lelke és eszm étadó 
tárháza”  a term észetiek tudom á­
nya. Lelkes átszellem ültséggel m on ­
dotta:
„ A z  apostolok erejével szeret­
nék izgatni a term észettudom á­
n y o k  szeretetére, m űvelésére és 
m egbecsülésére, m ert én csak 
szépségüket, igazságukat és az
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em beriség sorsára g y a k o ro lt jó ­
ték on y  hatásukat lá to m .”
B enne v o lt  m inden olyan  akció­
ban, am ely  a tu dom án yok, k ü lön - 
nösen a term észettudom ányok ha­
zai m egszervezésére, tám ogatásá­
ra indult.
Ilosvay kultúrp olitikai tén yke­
dése sok nehézség és sok áttétel 
m ellett is m aradandó eredm énye­
ket ért cl a hazai term észettudo­
m án yo k  fennm aradásában, fejlő­
désében.
ÖRECKORA ÉS HALÁLA
A z  előzőekb en  több ízben  hivat­
k o ztu n k  arra, h o g y  Ilosvay sok­
féle  tisztséget haláláig látott el, 
és a kém iai ismeretterjesztésben
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szinte élete utolsó napjáig kivette 
a részét.
Kortársai csodálták, h o g y  ma­
tuzsálem i kora  ellenére „rab ­
szolgasághoz hasonló”  életm ó­
d o t fo lytato tt. A  közösség ü gy é ­
nek „m aradéktalanul odaadta egyé­
niségét, feláldozta igén yeit, hát­
térbe szorította szem élyi életét”
—  ahogyan  ezt Z im m erm an n  
Á go sto n  gyászbeszédében m eg­
fogalm azta.
A  teste erőtlenebb v o lt  azon­
ban a szellem énél. R é g i,  m ég a 
m üncheni tanulm ányi útjára visz- 
szavezethető gyo m o rb a ja  g y a k ­
ran elővette.
Élete v ég e  felé gyakran  szen­
ved ett álm atlanságban, és éjjelente
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sokszor a karosszékben ü lve fo g ta  
saját pulzusát, és szinte várta a v é g ­
ső m egváltást, hogy a lélegzési 
nehézségeitől megszabadítsa.
Ilyen  k ö rü lm én y e k  k ö z ö tt is 
ú gyszó lvá n  utolsó óráiban is tár­
gy a lt, értekezleteken e ln ö k ölt és 
lankadatlan szorgalom m al végez­
te k özérdekű  m unkásságát —  
írja  Zem p lén .
1936. szeptem ber 30-án virra­
dóra, e g y  hónappal azelőtt, h o gy  
85. születésnapját m egérte voln a, 
utolsót dobbant a m in d ig  m ásokért 
d o b o g ó  szíve.
M in den  újság m egem lékezett a 
szom orú  esem ényről, de a belp o­
litikai élet m egrázóbb esem ényei 
(Pl. „K o rlá to ztá k  a gyülekezési
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jo g o t” ) e lhom ályosították az ál­
talában igen  szép hangú elparcn- 
tálásokat.
Tem etésén jelen  v o lt  n agy szám­
ban az akkori M agyarország k u l­
turális vezető gárdája. A  búcsú­
beszédek sorát Szabó G usztáv 
m ű egyetem i rektor n yitotta  m eg, 
m ajd a T u d o m á n yo s A kad ém ia 
n evében M au ritz B éla, a m ű egye­
tem  vegyészm érn öki osztályának 
és a v o lt  n öven dékek nevében 
Z em p lén  G éza, a T erm észettu­
d o m án yi Társulat, a M ag y ar F öld ­
rajzi Társulat nevében Z im m e r- 
m ann Á go sto n , a M érn ö k i K a ­
m ara képviseletében Sch illing Z o l­
tán, a vegyészeti gyá ro so k  nevé­
ben K eleti K o rn él v ett m egha­
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tott hangon búcsút attól az em ber­
tő l, aki ezekért a közösségekért, 
az egész m agyar hazaért o lyan  so­




N e m  m ondhatjuk azt, h o g y  ezt 
a fáradhatatlan em bert nem  be­
csülte voln a  az az állam , am ely 
o lyan  értetlenül m ent el sok  más 
k iválóságun k mellett.
1901-ben a tudom ányos és tan­
ü g y i érdem eiért a k irá ly  az udvari 
tanácsosi cím m el tüntette ki.
1902-ben m int az Osztrák— M a­
gyar Monarchia írásban és képben 
cím ű m ű m unkatársát „ legmaga­
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sabb teljes elismerés” -b en  részesí­
tették.
1913-ban m egkapta a Lipót- 
rend lovagkeresztjét.
A  háború kitörése előtt, 1914. 
február 12-én D és város díszpolgá­
rává. választotta.
1916-ban a Lipót-rend közép- 
keresztjét n yerte el,
1917-ben , am ikor állam titkár­
sága letelt, a Ferenc József-rend  
nagykeresztjével jutalm azták addi­
g i m űködését.
M egkap ta  a polgári hadiérmet 
és a katonai és polgári emlékérmet is.
A  v ilágh áb orút k ö v e tő  össze­
om lás után e g y  ideig  m ellőzték, 
de m iután elfelejtette a H o rth y- 
rendszer Ilosvaynak a T an ácsköz­
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társaság utáni karakán fellépését, 
ism ét m éltán yoln i kezdette a fárad­
hatatlan tudós ku ltúrpolitikust.
1931-ben a II. fizetési osztály 
jellegével ruházta fel a korm án yzó . 
E z  m ásképpen azt jelentette, h o g y  
ettől az id ő tő l k ezdve m egillette  
ő t a „n a gym éltó sá gú ”  (kegyel­
mes) cím , am ely  kitüntetés értel­
m ét és értékét csak az értheti 
m eg, aki ism eri a H o rth y -k o r- 
szak c ím - és rangkórságát.
1936-ban, kevéssel halála előtt, 
az I. osztályú magyar érdemkereszt 
tulajdonosa lett és m egkapta a 
legm agasabb polgári cím et is 
(„magyar királyi titkos tanácsos” ).
Ilosvay m indezekre nem igen 
v o lt büszke; sokkal job ban  esett
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n eki, am ikor 1907-ben 25 éves 
professzori m űködése alkalm ával 
tanítványai ezüst arcképes p laket­
tel lepték m eg, v a g y  am ikor 1922- 
ben saját egyetem e a műszaki 
tudományok tiszteletbeli doktorává 
avatta, és am ikor ötvenéves ál­
lam i szolgálata alkalm ából a ké­
m iai épület előcsarnokában arc­
kép ével díszített márványtáblát he­
lyeztetett el a m ű egyetem  tanácsa.
Igen jó l esett neki az is, h o g y  
az az egyetem , am elyen  alaptu­
dását m egszerezte (akkori néven: 
Pázm án y Péter T u d o m á n ye g y e ­
tem ), doktorátusának 40 éves ju b i­
leum a alkalm ával (1925) aranype­
csétes bölcsészdoktori oklevéltel tisz­
telte m eg.
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Legtöbbre azonban azt tar­
totta, hogy a Természettudomá­
nyi Társulat Sztly-emlékémét neki 
ítélték. Ú gy érezte, hogy kortár­
sai elismerik áldozatos munkáját 
és igazságosan azok közé sorol­
ják, akik a legtöbbet tettek hazánk­
ban a természettudományok fej­
lesztéséért, széles körű elterjeszté­
séért.
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TU D O M Á N Y O S 
ÉS ISMERETTERJESZTŐ 
T E V É K E N Y SÉ G E
Ilosvay szorgalm as m unkával el­
tö ltö tt életének hosszával nem  
állanak arányban tudom ányos 
eredm ényei. Ú g y  érezte, h o g y  
szellem i energiájának felhasználása 
társadalm i, n ép m űvelő i, politikai 
téren sokkal gyü m ö lcsöző b b . M ég  
íg y  is csodálnunk kell, h o g y  annyi 
egyéb  m unkája, e lfoglaltsága m el­
lett h o gyan  juthatott ereje tudo­
m ányos m unkára is.
A  továbbiakban tárgyk ö rö n k én t 




ÉS HASONLÓ VEGYÜL ETEK
VIZSGÁLATA
A  karbonil-szulfid  (C O S ) felfe­
dezésének érdem e T hané, 1867- 
ben k özö lte  a tudom ányos v ilá g ­
gal, h o g y  új v együ letet sikerült elő­
állítania. V ilágszerte m egin du lt e 
v eg y ü le t sajátságainak tisztázása, 
ú j, hasonló v együ letek  előállítása, 
vizsgálata. íg y  került Ilosvay is 
ebbe a tém ába. M eg  kellett vizs­
gálnia a karbonil-szulfid  és az 
am m ónia reakciójából keletke­
ző  anyagot. A z  eredm ények, 
a m elyeket „tu d o ri értekezésé” -  
ben (doktori disszertációjában) 
i8 7S-ben  k özölt, a k ö v e tk e ző k  
vo ltak :
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1. A  reakció e gy  kristályos b o m - 
lé k o n y  v együ letet eredm ényez, 
am ely karbam insavas am m óniu m - 
hoz hasonló, „a zo n  eltéréssel, h o g y  
e g y  parány (atom) élen y (oxigén) 
kén  által van  helyettesítve” .
2. A  keletkezett v eg y iile t alko­
holos oldata le ve g ő  és h igan y- 
o x id  hatására bom lik .
3. A lk o h o lo s k á lium -hid roxid  
hatására oxi-szulfo-karbam insavas 
kálium  keletkezik  belőle.
M iután  a d o kto ri m unkájában 
ilyen  ügyesen h elyt állott, m egbí­
zást kapott, h o g y  állítson elő n agy 
tisztaságú karbonil-szulfidot, s 
v izsgálja  m eg annak pontos fizikai 
je llem zőit. E z sikerült is neki, s el­
sőként ő  határozta m eg e gáz k i­
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terjedési együtth atóját, s —  u gyan ­
csak elsőként —  sikerült ezt a gázt 
nem csak tisztán előállítania, hanem  
cseppfolyósítania is.
A  víztiszta, erősen fén y tö rő , 
k ön n yen  m o zgó  fo lya d ék  gy o rs 
nyom áscsökkentésénél apró, fe­
hér, hón em ű testek keletkezését is 
m egfigyelte , tehát sikerült n eki 
szilárd karbonil-szulfidot is —  
ugyancsak elsőnek a v ilágo n  —  
előállítania.
V1LÁGÍTÓGÁZ-ELEMZÉS
M é g  1876-ban, tehát m in t ifjú  
tanársegéd, Ilo sva y  főn ökén ek, 
T h a n  K á ro ly n a k  javaslatára a bu­
dapesti v ilá g ító g á zt vette  kém ia
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analízis alá. M ag a  az elem zés a 
régebbi m ódszerek alkalm azása 
vo lt. T h an  azt szerette voln a tud­
ni, m en nyit válto zo tt a gáz össze­
tétele, am ióta 7  évv el azelőtt 
(1869-ben) Steiner A n tal, e g y ik  
a k kori tanársegédje u gyan ezeket a 
kísérleteket elvégezte.
Ilosvay szám ára a pontosan v é g ­
zett m unka főn ökén ek n agy m eg­
becsülését jelentette, és azt, h o g y  a 
gázelem zések m ódszerét teljesen 
m agáévá tehette. A z  itt szerzett 
tapasztalatokat sokszor felhasználta.
F oglalkoztatta  például az a p ro b­
lém a, h o g y  m iképpen lehet a v i­
lágítógázban  azt a ként kim utatni, 
am ely  n em  kén-hidrogén  form á­
jában van jelen. S ikerült a v ilágító—
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gáz vörös izzásban levő  csövön  való  
áthajtásával m inden ként kén-hid- 
rogénné átalakítania, annak m en y- 
n yiségét viszont a h agyom án yos 
m ó d o n  jó l m eg lehet határozni.
A  szerves kém iku sok ezt a m ód­
szert csak n agyo n  e lvétve  alkal­
m azták, job bn ak , általánosabbnak 
találták a Carius-féle m ódszert, 




B erth elo t, párizsi intézetében, 
m unkatársává em elte a fiatal ösz­
töndíjast. A  közösen készített: 
Összeolvasztással létesített kettőssók
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termokémiai sajátságai cím ű  m un­
k át B erth e lo t két előadásban m u­
tatta be a francia A kad ém ián , és 
annak alapján a C o m p tes rendus- 
ben  m eg is jelent ez a k ét do lgozat.
V izsgálataik  során bebizon yoso­
dott, h o g y  összeolvasztással u gyan ­
ú g y  előállíthatok kettőssók, m int 
o lvad ékbó l való  kristályosítással, 
sőt íg y  o lyan  kettőssókat is lehetett 
n yerni, am elyekn ek összetevői v íz­
ben oldhatatlanok. A  kettőssók 
sajátságai lényegesen kü lön bö zn ek 
m ind a két összetevőétől. (Pl. a 
kálium -nitrát olvadáspontja 3330, 
a nátrium -nitráté 360°, a kettős­
sójuké 220°.)
A  kettőssók term okém iai vizs­
gálata során kiderült, h o g y  a
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kettőssók oldódási hője kisebb, 
m int am enn yit az összetevők 
oldódási hőjének összegzésével ka­
punk.
A  TORJAI BÜDÖS-BARLANG
LEVEGŐJÉNEK VIZSGÁLATA
1884-ben, am ikor a T erm észettu­
d o m án yi Társulat fizik ai-m eteoro­
ló giai tárgyk ö rb en  n y ílt pályázatot 
írt k i, Ilosvay is p ályázo tt a torjai 
B üdös-barlang levegőjén ek  fizikai 
és kém iai vizsgálatára vo n atk o zó  
tervével.
M egállap ította , h o g y  a barlang 
légterében k özvetlen ü l a talaj fö ­
lö tt fő le g  szén -d ioxid  van  (95,3 % ), 
m ellette kevés kén-hidrogén  
(0,6% ) és ugyan csak kevés nitro­
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gén (3,6% ) szerepel m int je llem ző 
alkotórész, ugyanakkor a híres 
n áp olyi K utya-barlan gban  kén­
hidrogén  nincs, jó v a l tö bb  a nit­
rogén  (23,1 % ), de kevesebb a szén­
d io x id  (7 1% ), ezzel is b izon yította  
a torjai barlang levegő jén ek  érté­
kesebb voltát.
A  tovább  fo lytato tt, többszöri 
kiszállást, sok gázelem zést k övetelő  
vizsgálatainak eredm ényéről rész­
ben 1894-ben e g y  akadém iai elő­
adásban, részben p edig e g y  tu do­
m ányos alaposságú dolgozatában 
szám olt be,
G ondos és alapos vizsgálataira 
a geológu so k és a B üdös-barlang 
gyógyhatását ku tató o rvo so k  azó­
ta is gyak ran  h ivatkozn ak. A  gáz
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n ag y  szén -dioxid-tartalm ának k i­
derítése —  Ilosvay szerint —  a 
„tu la jdonosn ak eszm ét és bátorsá­
g o t adott e g y  eléggé  életrevaló 
iparvállalat létesítésére” , e g y  szén- 
dioxid-sűrítő  berendezésre.
A z  akadém iai előadásában gáz­
elem zésének e g y  m ásik tanulságát 
tette szóvá, azt, h o g y  m ind a 
B ü d ö s-h egyen  a fü rd őven géd lő  
előtt 1884-ben, m ind p edig a m ű­
egyetem  udvarán 1893-ban felfo­
go tt levegő b en  20,83 % oxigén t 
kapott, am i m in tegy 0,04— 0,1 % - 
kal kevesebb, m int am ennyit a k or­
társ tudósok általában találtak. 
A zó ta  sokan találtak Ilosvayhoz 
hasonlóan 0,1 % eltérést a középér­
tékként e lfogadott 20,939-től.
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A Z  ÉGÉSNÉL KELETKEZŐ GÁZOK 
MEGÁLLAPÍTÁSA
M ár a X V III. században v o lta k  
o lyan  m egfigyelések, h o g y  hidro­
gén égése k özb en  salétrom sav is 
keletkezik. A  X I X . század közepén 
pedig o lyan  v együ letek  is ism ertté 
váltak , am elyek a le ve g ő  elem ei­
n ek  m ég egyszerűbb kapcsolódásá­
ra vezeth etők  vissza. A  X I X . 
században fedezték fel az ózon t 
és a hidrogén-p eroxidot. K ézenfek­
v ő  v o lt, h o g y  ezeket a n agyon  
közönségesen elterjedt elem ek­
b ő l álló vegyü letek et a term észet­
ben is keresni kezdték, s m int­
h o g y  a kim utatási m ódszerek 
nem  v oltak  elég finom ak, olyan 
esetekben is m egtalálni vélték,
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ahol biztosan kim utatni n em  tud­
ták.
T han  K á ro ly  az A kad ém ia e g y ik  
ülésén azt a m egfigyelését k özö lte , 
h o g y  gyors égés közben  a B unsen- 
lán g  alsó, színtelen részéből elszí­
v o tt le ve g ő  ózonszagú.
Schuller A lajos m ű egyetem i fi­
zikaprofesszor pedig ugyancsak az 
A kad ém ián  azt közölte , h o g y  akár 
hidrogén  ég oxigén ben , akár o x i­
gén  hidrogénben, h idrogén-p ero- 
x id  is keletkezik.
A  tudom ányos világban  ez v o lt 
az általános felfogás. Ilosvay m aga 
is az 1888-ban kiadott kön yvéb en , 
A  chemia tlapelveiben  ú g y  tanította, 
h o g y  a levegő ben  erős v ih arok  és ha­
vazás alkalm ával ózon  term elődik.
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A  n em zetközi szakirodalom ban 
egym ásnak ellentm ondó m egálla­
pításokat olvashatott Ilosvay, s nem  
v o lt o lyan  kétségtelenül elfogadan­
dó m ódszer, am ely  eldöntötte v o l­
na, m e ly ik  iga z közü lü k . A z  1888- 
ban elkezdett kísérletei alapján 
1889. április 17-én  a T erm észettu­
d om ányi Társulat szakülésén el­
m ondotta, h o g y  „ a  k ü lö n fé le  tes­
tek égése közben  k eletkező  m el­
lékterm ékekről kifogástalan isme­
reteink nincsenek” .
A z  a dolgozata, am ely az égés 
közben  keletkező gázokra  von at­
k o zo tt, Ilosvay tudom ányos m un­
kásságának tetőpontja. M inden 
egyes fejezete e g y -e g y  kü lön  dol­
gozatnak felel m eg. Legfontosabb
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eredm énye, h o g y  o lyan  érzékeny­
ségű kim utatási eljárásokat d o lgo ­
zo tt k i, am elyek  lényegesen m eg­
haladták az addigi ism ereteket. 
B eb izon yíto tta , h o g y  az égés m el­
lékterm ékei k ö zö tt legjelentőseb­
bek  a n itrogéntartalm úak, ezért 
elsősorban ezekkel fo g la lk o zo tt:
I. A  salétromossav (nitrit) kimutatása
A zzal, h o g y  Ilosvay alapvető 
dolgozatán ak első fejezetébe a 
salétrom ossav kim utatására von at­
k o z ó  eredm ényeit vette  fel, m u­
tatja, h o g y  ezt érezte a legjelentő­
sebb eredm én yén ek, s az u tó k o r is 
ú g y  m éltányolja, h o g y  Griess m eg­
figyelését je len tékenyen  ő  fejlesz­
tette tovább.
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Péter Griess 1879-ben k özölte  
azokat a megfigyeléseit, amely 
szerint szulfanilsav és az a -n a ftil-  
am in salétrom ossavval színes v e - 
gyü letté  alakul. E z  a reakció spe­
cifikus, sem a salétrom sav, sem az 
ózon , sem  a hidro gén -p eroxid  nem  
adja ezt a reakciót.
T ö b b e n  kísérleteztek azzal, h o g y  
em iek a reakciónak érzékenységét 
n öveljék . Ilosvay m indezeket m eg­
ism ételve, más oldószerrel v a g y  
más am inszárm azékkal is próbál­
kozott. A b b ó l a m egfigyelésből 
kiin du lva, h o g y  az ecetsav az aro­
más v egy ü letek  k itűn ő oldószere, 
ezzel is kísérletezett, és azt olyan  
közegn ek  találta, am elyben a 
„G riess-féle  kém hatás h idegen és
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m elegen is egyaránt e lég gyorsan 
v égb e m e gy . A  sulfanilsavat és a 
naftil-am int h íg  ecetsavban oldván , 
ha a salétrom ossav nem  v o lt több, 
m int e g y  b illio m o d  rész, hidegen 
öt-hat, m elegen e g y  perc m úlva 
m ár kétségtelenül felism erhető 
kém hatást”  talált.
„V izsg á la tk o r körülb elü l 20 ke 
(ml) o ldatot elegyítek  kevés, e g y ­
két ke sulfanilsavoldattal, . . . azu­
tán az e legyet 70— 80 fo k ra  felm e­
legítvén  beleön töm  a n aphtylam in- 
o ld atot”  —  íg y  összesíti Ilosvay a 
reakció lényegét.
Ilosvay szerepe, m int az eddi­
g iek b ő l k itűn ik, a G riess-féle reak­
ció legideálisabb m ódjának m egta­
lálása vo lt. A z  ecetsavas oldatok  al-
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kai mazása nem csak gyorsabbá te­
szi a kémlést, hanem sokkal erő­
sebb színt lehet ezáltal nyerni.
E lső k özlem én yében  Ilosvay azt 
m ondotta, h o g y  ezt a reakciót 
„színösszehasonlítás útján a salét- 
rom ossav m ennyiségi m eghatáro­
zására használni n em  lehet” , m ert 
csak k ö zelítő  tájékoztatást ad.
A z  irodalom ban talált nitrit- 
m eghatározási m ódszereket v é g ig ­
próbálva, v égü l visszatért az általa 
fin o m íto tt Griess-féle eljáráshoz. 
Ú ttö rő  jelentőségű eredm ényeiről 
a M ag y ar T u d o m á n yo s A k ad é m i­
án 1892. június 20-án és decem ber 
12-én (két részletben) e lm ond ott 
levelező  tagi székfoglaló  beszé­
dében szám olt be.
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Ebben  visszavonta a régebbi 
m egállapítását a Griess-féle reakció 
k van tita tív  célokra va ló  alkalm at­
lanságáról. B eb izon yíto tta , h o g y  
ezzel a m ódszerrel azt a ren dkívül 
kis m ennyiségű nitritet is k i lehet 
m utatni, am ely  a h idrogén  v a g y  a 
faszén égése közben  keletkezik. 
V izsgálatai szerint ha I k g  hidro­
gén ég  el, 0,1621 g , ha 1 k g  
faszén ég el, 0,783 g  n itrogén 
alakul át salétrom ossaw á, salét­
rom savvá v a g y  am m óniává. H a 
a faszenet előző leg kihevítette, 
0,073 g  n itrogén  alakul salétro- 
m ossavvá és salétrom savvá. E z  eset­
ben olyan  kevés am m ónia kelet­
kezik , h o g y  biztosan alig vehető 
szám ba.
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A  nitrit m eghatározása közben  
Gallenkamp- ésW olf-féle kolori- 
m éterekkel do lgo zott. 352 m illió­
szoros hígításban a salétrom ossavat 
a Griess— Ilosvay-íéle reagenssel ki 
tudta m utatni. A  két reagens 
anyag ecetsavas oldatát csak k ö z­
vetlenül a reakció előtt keverte 
össze, n eh og y  a leve gő b ő l salétro­
m ossavat vehessenek fel.
„H a  szabatosan kalibrált m érő­
edényekkel d o lgo zu n k , bám ulatos 
pontossággal do lgozhatu nk, s fél­
százalék leolvasási h ibát sem lehet 
e lk ö v etn i”  —  m ondja —  és ezt ma 
is íg y  tartjuk. A  n itrit m inőségi és 
m ennyiségi kim utatására p on to­
sabb és érzékenyebb reakciót ma 
sem  ism erünk. A  legm odern ebb
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analitikai k ö n y v e k  szerte a v ilágon  
általában ezt az eljárást ism ertetik, 
de azt m ár nem  m ondhatjuk, h o g y  
egységesek lennének abban, h o g y  
ezt az eljárást kin ek  a nevéhez fűzik. 
V an  aki Griesst, van  aki Ilosvayt, 
van aki egy ik et sem  n evezi m eg.
A  tudom ánytörténet igazságá­
nak le g jo b b a n  a Griess— Ilosvay- 
reagens elnevezés felel m eg.
Ilyen  form ában használta E rdey 
László is sok kiadásban m egjelent 
analitikai kön yveib en .
2. A  salétromsav (nitrát) meghatáro­
zása
Ilosvay m utatott rá először,
h o g y  a levegő n ek  állandó a lkotó­
része a „n itro g én p ero x id ”  (nit­
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ro gén -d io xid ). A z  ebből vízzel ke­
letkező  salétrom sav (riitrátok) 
gy o rs és pontos m eghatározását 
ugyancsak m egkísérelte Ilosvay, 
m ert az addig ism ert eljárásokat 
nem  találta k ielégítőnek. A d d ig  
ú g y  dolgo ztak, h o g y  a salétrom ­
savat am m óniává redukálták, m ajd 
a keletkezett am m óniát m utatták 
ki. M ár m ások is m egfigye lték , 
h o g y  sem  savanyú, sem lú gos k ö ­
zegben  n em  lehet veszteség nélkül 
e redu kciót lefo lytatni.
Ilosvay a n itrátokat lú gos k ö ­
zegben  cinkkel nitritté redukálta. 
K ü lön ös go n d ot fo rd íto tt arra, 
h o g y  az alkalm azott vegyszerek ­
kel (cink, nátrium -hidroxid) ne­
h o g y  nitrit kerülhessen be  a rend­
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szerbe. A  redukció közben  v i­
gyá zn i kell arra is, n eh o g y  a nitrit 
is v ég ü l am m óniává redukálódjon.
E z t az igen  kényes, n agy go n ­
dosságot k ö v ete lő  eljárást az ana­
litik a  m a csak elvétve  alkalm azza.
3. A z  ammónia meghatározása
A  hidrogénn ek levegő b en  tö r­
ténő égése közben  a m ellékterm é­
k ek  k ö z ö tt található igen  kis 
m ennyiségű am m ónia k valita tív  
kim utatására a N essler-féle oldatot 
jó n a k  találta, az eredm ény m en nyi­
ségi kiértékelését azonban akadá­
ly o z ta  az a m egfigyelése, h o g y  a 
színerősség fü g g  a N essler-oldat 
készítésének m ódjától. H a ugyanis 
k lo rid io n o k  vannak jelen, kisebb
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a színerősség. En n ek m egfelelően  
k id o lgo zta  a Nessler-reagens készí­
tésének e g y  o lyan  áj m ódját, 
am elynél a reagensben nem  ma­
rad kloridion. íg y  kétszer olyan  
érzékennyé tette a N essler-reagen- 
set, m in t az addig vo lt.
M e g fig y e lte  azt is, h o g y  ha az 
oldatban túl sok am m ónia van, 
a színerősség nem  arányos az 
am m óniatartalom m al.
A  N essler-féle reakció k o lo ri- 
m etrikus alkalm azását azóta se f i­
nom ította  senki job ban, de m eg 
kell vallani, ezeket a finom ításokat 
az analitika n em  k ö ti az ő nevé­
hez, részben feledékenységből, 
részben p edig azért, m ert azóta 
más is hasonló eredm ényre jutott.
n o
4■ A z  ózon és a hidrogén-peroxid ki­
mutatása
A z  égés m ellékterm ékei körül 
azért indulhatott m eg v ita, m ert 
sem  az ózon , sem  a h idrogén-p ero- 
x id  kim utatására egyértelm ű  reak­
ciókat n em  ism ertek. M e g  kellett 
p edig  válaszolnia Ilosvaynak azt a 
kérdést: „G y o r s  égés k özb en  kép - 
ződik-e  ózon , esetleg hidrogén- 
p eroxid , a va gy  csak a n itrogén ­
n ek m agasabb oxidjai kép ződ nek, 
m elyek et a salétrom ossav és sa­
létrom sav kém hatásával m utatha­
tunk k i.”
E n n ek a kérdésnek eldöntése 
szem pontjából e két anyag ki­
mutatására érzékeny és egészen 
specifikus reagenst keresett. M e g ­
i i i
fig y e lte , h o g y  a G riess-féle reakció­
ban k eletkező  vörö s színű v e g y ü -  
let, a b en zol-szu lfon sav-azo-a-n af- 
til-am in, különösen annak töm é­
n yeb b  oldata, ózon  tartalm ú leve­
g ő  hatására m egsárgul.
A  h id ro gén -p eroxid  kim utatá­
sára használt reagensek többségé­
rő l ugyancsak b ebizon yította , h o g y  
azok általában m egbízhatatlanok. 
N a g y o n  érzékenynek találta a ká- 
lium -jodidos szűrőpapírt, de az 
nem  specifikus, m ert salétrom os- 
savra is, ózonra is u g y a n ú g y  kék k é 
változik . N e m  n ag yo n  érzékeny, 
de biztos kém szerül csak a tö m én y 
kénsavban o ld o tt titán -d ioxid, a 
titán (IV)-szulfát b izon yu lt. Saj­
nos, ennek a reagensnek érzékeny­
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sége m ég az Ilosvay által kikísér­
letezett készítési m ó d  m ellett is 
legfeljebb egyhúszada a kálium - 
jodidos kem ényítőn ek.
A  specifikusnak talált reagen­
sekkel m egvizsgálta  a m etán, etil­
alkohol, éter, petróleum , sztearin- 
gyertya , m agnézium , v ilágítógáz, 
cink, vaspor, kén és foszfor égési 
m ellékterm ékeit, s ennek alapján 
k im on dotta , h o g y  „ a  gyo rs égés 
alkalm ával ózon  n em  k ép ződ ik ” .
K im utatta  továbbá, h o g y  h idro- 
gén -p ero xid  sem keletkezik  álta­
lában égés közben, csak egészen 
különleges esetekben.
S ok -sok  kísérlet gondos m egfi­
gyelése után m ondhatta k i, h o g y  
azok  a reakciók, am elyekkel az
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ózon n ak v a g y  p edig  a h id ro gén - 
peroxid nak jelenlétét látták addig 
a k u tatók  b eb izon yítva, a n itro - 
gé n -o xid o k  jelenlétét b izon yítják , 
m ert „m in d en  gyo rs égésnek el­
m aradhatatlan k ö v etk ezm én ye  nit­
rogén  olyan  m agasabb oxid ján ak  
(va gy  oxidjainak) keletkezése, m e­
ly e t v íz  hatására m in t salétrom os- 
savat v a g y  salétrom savat m utatha­
tu n k k i” . H a ü vegcsőben  a leve­
gő n  elektrom os szikrát üttetett át, 
nem  ózon , hanem  jelentős m en y- 
nyiségű salétrom sav (illetve n itro- 
gén -o xid ok ) keletkezését figyelte  
m eg.
Ilosvaynak az égés k ö zb e n  ke­
letkező  ó zon  és h id ro gén -p eroxid  
cáfolatára von atk o zó  dolgozata,
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bár a m agyar közléssel csaknem  
egy id e jű leg  a párizsi B ulletin  de la 
Société chim ique de Paris cím ű 
szaklapban is m egjelent, e lég las­
san v á lt közism ertté. K ö zb en  újabb 
cik k ek  is n ap világot láttak, am e­
ly e k  a régi m egállapításokat akarták 
alátámasztani új m egfigyelésekkel.
Ilosvay azon k örü lm én yek  k ö ­
zö tt, a h o gy  azt a k ü lfö ld i szerzők 
leírták, újra m eg újra m egism ételte 
a kísérleteket. T árgyilagosan  m eg 
kellett állapítania, h o g y  bizon yos 
k örü lm én yek  között, időnként ő  is 
kap kétségtelen ózon reakciót: a 
tallium (I)-hidroxidos papír m eg­
sötétedik.
A  sokszorosan m egism ételt reak­
ció végered m ényeként azt szö­
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gezhette le, h o g y  200° C  körül 
több a salétrom sav, 90° C -n á l több 
az ózon  m ennyisége, 50— 6o° C -o n  
csak n yo m o k at tu dott kim utatni. 
En n ek ellenére —  jogosan  —  
fenntartotta eredeti álláspontját, 
h o g y  norm ális gyors égés közben 
nem  k ép ződ ik  ózon , hiszen ha a 
láng alacsonyabb h ő fo k ú  aljában 
voln a is ózon , az a forrób b  láng­
kúpban elbom lana.
C arius 1874-ben elektrolitos 
úton  előállított ózon t am m óniával 
reagáltatott, és abból —  állítása 
szerint —  am m ónium -nitrit, am - 
m ón ium -nitrát és hidrogén-p ero- 
x id  lesz. A m ik o r  ezt a kísérletet 
Ilosvay m egism ételte am m óniu m - 
nitritet és -n itrátot valóban kapott,
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de h idrogén -p eroxidot sohasem. 
E b b ő l azt a következtetést von ta  
le, h o g y  „h a  valam ikor a le ve g ő ­
ben ózon  és hidrogénp eroxid  
jelenléte chem iai úton  b ebizon yít­
ható is lesz, a hidrogénp eroxid  
a levegő  am m onia és ózontartal­
m ával sem m iféle összefüggésben 
nem  lesz” .
Lén yegében  u gyan ezek et: a le­
v e g ő  „k ö zvetlen ü l ox id áló  a lkotó­
részeit tá rg ya ló ”  m unkáját 1895- 
ben ben yújtotta  a w ash ingtoni 
„Sm ithsonian  Institute”  e g y  pályá­
zatára, ahol 218 beérkezett pálya­
m unka k özü l Ilosvayét dicsérő el­
ismerésben (honorable m ention) 
részesítették.
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A Z  ACETILÉN KIMUTATÁSA
A  gázo k  vizsgálata során ford ult 
llo sv ay  fig y e lm e  a X I X . század 
u tolsó évein ek n ag y  szenzációját 
je len tő acetilén felé. E z t a gázt 
u gyan  D a v y  m ár 1836-ban előál­
lította  kalcium -karbidból hidrolí­
zissel, és bár llo sv ay  szeretve tisz­
telt m estere, B erthelot az acetilént 
elem eiből szintetizálta, csak a szá­
zad legutolsó évei során tudták 
m egoldani az alapanyag, a kalci- 
u m -k arb id  ipari előállítását.
A z  acetilén reakciói k özü l ism ert 
v o lt  m ár akkor, h o g y  egyes nehéz­
fém sók oldatával fém -karbid ot ad. 
íg y  am m óniás ezüst-nitrát oldat­
b ól fehér, az am m óniás réz(I)sók 
oldatában pedig vörösbarna színű
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ezüst-, ille tv e  réz(I)-karbid kelet­
kezik.
A z  analitikai célra v a ló  alkalm a­
zását gátolta, h o g y  az am m óniás 
réz(I)-oldatot nehéz előállítani.
Ilosvay fe lfig y e lt Lossen e g y  
dolgozatára, m ely  szerint a réz(II)- 
szulfát-oldat hidroxil-am innal c l- 
színtelenedik, m ert a réz(II)-ve- 
g y ü let íéz(I)-vegyü letté  redukáló­
d ik . A z  íg y  előállított réz(I)-só 
oldatát Ilosvay az acetilén igen  ér­
zéken y reagensének találta. íg y  az 
ak kori v ilágítógázb an  le v ő  kis 
m ennyiségű acetilénnel néhány 
m ásodperc alatt szép színreakciót 
kapott.
A z  eljárásáról szóló cikkeiben  
azokró l vizsgálatokról is beszá­
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m olt, am elyekkel a reakció érzé­
kenységi határait és a k örü l­
m én yek tő l va ló  függését tisz­
tázta.
H a az am m ónia éppen csak 
annyi, h o g y  a réz(II)sót tökélete­
sen oldja, a hidroxdl-am in is csak 
annyi, h o g y  a redukálást éppen 
befejezze, az acetilénnel előbb 
sárgásbarna, később zöldes csapadé­
k o t kapott. H a v iszo n t az am m ó­
nia is, a h id ro xil-am in  is n ag y  fö­
löslegben van, téglavörös csapadé­
k o t idézett elő belőle az acetilén. 
Legélénkebb, cseresznyepiros csa­
padékot réz(II)-nitrát redukálásá­
val n yert reagenssel kapott, de a 
vele  leválasztott csapadék n em  bi­
zo n yu lt elég állandónak.
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A z  acetilén e kim utatási m ó d ­
szerét rövidesen m ennyiségi m eg­
határozásra is alkalmassá tették.
Sajnos, azonban azok a szerves 
kém iai m unkák is csak ritkán em lí­
tik  Ilosvay nevét, am elyek m agát 
a m ódszert tárgyalják.
HIDROGÉN-SZULFITEK
ALKALMAZÁSA
N e m  tudjuk, m i irányította Ilosvay 
fig y e lm ét a h idrogén-szu lfitek felé, 
de 1909-től k ezd ve pár é v ig  ezzel 
a kérdéssel fogla lk ozott.
M egállapította, h o g y  a nátrium - 
h idrogén-szulfit o lyan  erős redu­
káló szer, h o g y  több szerves festék 
színtelen term ékeinek előállítására
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alkalm as. Ilyenek: rozanilin , pa- 
rarozanilin, m auveia, k rizodin , ali­
zarin, k on gó vö rö s, etilénkék, gen - 
tiana-kék stb.
A  cink-hidrogén-szulfittal e lő­
állította  a m olibd én kéket, e g y  
m o lib d én -o xid ot, valam in t elő­
á llított e gy  k ék  színű volfram savas 
term éket is.
M eg fig yelése irő l az akadém ia 
III. osztályának 1909. június 14-i 
ülésén tartott rendes tagi székfog­
la lóján ak keretében szám olt be. 
E zek  az eredm ények b iz o n y  nem  
v o lta k  o lyan  gazdago k, m in t a 
levelező  tagi székfoglaló  keretében 
ism ertetettek, erre is von atk oztak  
székfoglaló  előadásának szavai: 
„b eism erem , h o g y  egyes feladato­
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kát inkább csak k ijelöltem , m int 
véglegesen megoldottam” .
A  k ék  színű m olibd én -oxid  ösz- 
szetételére vo n atk o zó  tö bb  évtize­
des v itát eldöntendő adjunktusá­
val, Scheitz Pállal (1870— 1912) 
együ tt vizsgálatokat végzett és 
kétféle  m olid b én -o xid ot kü lön í­
tettek el: e g y  v ízben  nem  oldód ó 
M 0 O 3. H20 összetételű és egy  
M o 206 H20 összetételű m ár hi­
deg v ízb en  is jó l o ldód ó fajtát.
Ilosvay m eggyőződése  az vo lt, 
h o g y  a h idrogén-szu lfitok fel- 
használásával új utat n yithat a ké­
m iai analízisban. A  reá jellem ző 
alapossággal végigvizsgá lta  c in k - és 
nátrium -hidrogén-szulfittal az ösz- 
szes kation t és aniont, s annak m eg­
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felelően, h o g y  ox id , szulfid, szulfit 
v a g y  színfém  v álik -e  ki belőle, tíz 
csoportba sorolta az ionokat.
Fel kell tételeznünk, h o g y  ezen 
az alapon továbbhaladva ju tott 
cl ahhoz, h o g y  1921-ben az anio­
n ok újabb osztályozásáról tartott 
előadást. E n n ek az előadásának 
szövegét nem  ism erjük.
E zek  az analitikai m ódszerei 
nem  bizon yu ltak  időállónak, a 
m ai k é z ik ö n y ve k  nem  is em lítik.
ÁSVÁNYVIZEK VIZSGÁLATA
A  m últ század v é g é ig  n em igen 
v o lt olyan  m agyar vegyészün k, aki 
az akkori M agyaro rszág  területén 
b ő ven  található ásván yvizek vala­
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m elyik ét ne analizálta voln a m eg. 
S o k  értékes vfzelem zést vég z ett a 
m ű egyetem  első vegyészprofesszo­
ra, N e n d tv ich  K á ro ly  is, T han  
K á ro lyn a k  a kém iai analitikába be­
vezetett újításai vízelem zéseivel 
fü gg ö ttek  össze, L en gyel B éla  pedig 
leg fő b b  feladatának ezt érezte.
A z  tehát, h o g y  Ilosvay tudo­
m ányos vizsgálatai k ö zö tt ásvány­
vízelem zések is találhatók, egyál­
talában nem  csodálható, sőt éppen 
az ellentéte lenne m eglepő. M ég  
fiatal v egyészn ö ven d ék  korában 
m eganalizálta a buziási József-for- 
rás vizét.
E z  a vízanalízis n em  k ü lön bö­
zik  a korabeliektől, precíz m in ő­
ségi és m ennyiségi elem zési ered-
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m en yeket tartalm az. A  későbbi 
vízelem zéseiben azonban m ár to­
vábblépést tapasztalhatunk, nem  
annyira pontosságukban fig y e ­
lem re m éltóak, hanem  abban, h o g y  
a v izek  elem zése közben  m élyre­
ható következtetéseket tett.
1876— 1877-ben, tehát lén yegé­
ben a buziási forrással egyidőben  
m eganalizálta a luhi (Dereg m egye) 
M argit-forrás vizét. U g y a n e zt 
a v izet 1888-ban Pfcifer Ignác 
is m egvizsgálta. E  k ét m egbízható 
eredm ényű analízis adatait össze­
hasonlítva Ilosvay fe lfigy e lt, m i­
lyen  n agy m értékben eltérnek 
azok  egym ástól. A  száraz m ara­
dék Pfeifernél 20,03 % -kal több 
v o lt, s m ég az ion o k  viszo n yla­
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gos m ennyisége is eltérő v o lt, íg y  
elsősorban az v o lt a feltűn ő, h o g y  
P feifer egyáltalában n em  talált 
bórt, v iszo n t sok nátrium ot m uta­
to tt ki. H asonló eltéréseket régeb­
ben is találtak egyes vízelem zések 
k ö zö tt, de akkor a régebb i ana­
lízist m egbízhatatlannak m in ő­
sítve nem  törődtek  az eltérés oká­
val. A  n ag y  eltérés okát ez eset­
ben sem m i esetre sem lehetett 
sem  az analizáló szem élyben, sem 
az alkalm azott m ódszerekben ke­
resni. Javasolta tehát, h o g y  időn ­
ként újra kell analizálni a v izeket 
és „elem zési adataikkal tisztázni 
segítsenek azokat a felvételeket, 
a m elyektől az ásványos v izek  
összetételének m egváltozása fü g g ” .
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A  változások lehető okát ele­
mezve rámutatott a víz változó 
útjára, és arra, h o g y  „ a  kilúgzás 
más nyom ás és hőm érséklet k ö z ­
rem űködésével m e g y  végb e , v a g y  
előfordulhat, h o g y  az ásványos 
v ízh ez édes v íz, esetleg más össze­
tételű ásványos v íz  ö m lik ” .
Ilosvay genetikus szem léletű v íz­
elem zései n ag y  feltűnést keltet­
tek, m ég job ban  fe lfigy e lte k  a 
geo lógu so k  is Ilosvay munkássá­
gára, a m ik or a T erm észettudo­
m ányi Társulatban 1892-ben be­
szám olt a forgalom ban  le v ő  budai 
kcserűvizek nitrogéntartalm ú al­
katrészeiről. B eb izon yíto tta , h o g y  
am m ónia és salétrom ossav van  a 
vízben. M in th o gy  ezeknek a v i­
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zeknek káros k ö v etk ezm én yeit ed­
d ig  senki sem észlelte, b izo n y í­
tottnak látta, h o g y  a salétrom os- 
sav és az am m ónia jelenlétét nem  
lehet m indenképpen károsnak m on ­
dani, ha az előírások nem  is enge­
dik  m eg.
O ly a n  nevet szerzett vízanali­
tikai m unkáival, h o g y  m egh ív­
ták az Osztrák— Magyar Monarchia 
írásban és képben c. sokkötetes 
m o n ográfia  szerzői csoportjába. 
Itt Budapest ásván yvizeivel és 
fü rd őivel fogla lk ozott.
K ülön ösen  újat nem  adott Ilos- 
v a y  ebben a m unkájában, csak 
rendszerezte elődei vizsgálatait.
Pár é v  m ú lva  e g y  budai keserű­
v íz  elem zése kapcsán m egállapí­
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totta, h o g y  m íg  a kcnsav (szulfát) 
m ennyisége a k ü lö n b ö ző  kutak 
v izéb en  alig v álto zó  („am iből 
k öv etk ezik , h o g y  azonos föltéte­
lek  k ö zö tt k ép ződ tek ” ), a k ló r 
m ennyisége az em berlakta tele­
pekhez közelebb i ku tak  v izében  
sokkal több, m utatva, h o g y  a 
v izek  összetétele sok k ü lö n b ö ző  
k ö rü lm én yn ek  a fü gg vé n ye .
E jelentős tevéken ysége után 
n em  csodálható, h o g y  am ikor a 
B alaton  tu dom ányos m egvizs­
gálását határozták el, a kutató 
gárdába ism ét Ilosvayt kérték 
fel.
5 h elyrő l v ett v ízm in tát: T i­
hanyban a felszínről és a révnél 
10 m éter m élységb ől, S ió fok ró l,
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K eneséről és B alaton b erén yből. 
A  kap ott adatok általában 5 % - o  11 
belül m egegyeztek , de B erén y - 
ben az általánosnál kevesebb ká- 
liu m - és nátrium tartalm at, több 
m agn ézium ot talált, s ott sokkal 
kevesebb a szulfát és k ló r m en nyi­
sége is, m int a többi helyen. E zt 
a Z a la  fo lyón ak  tulajdonította. A  
k alciu m - és m agnézium sók ere­
detét a B alaton  körü li do lom it­
ra, a szulfátot a piritre vezette 
vissza.
ö sszefo g la lv a  az eredm ényeit, 
egyetértett Schuster Jánossal, aki 
am ikor a K itaibel-féle Hydrogra- 
phica Hungáriáé cím ű m ű vet sajtó 
alá rendezte, a B alaton  v izét hígí­
to tt ásványvíznek m inősítette.
A  T erm észettudom án yi T ár­
sulat kém iai szakosztályában 1904- 
ben in dítványozta , h o g y  a v íz­
elem zések végered m én yét ne a 
régi dualisztikus felfogás értelm é­
ben adják m eg, hanem  újabb 
(ionos) form ában, m ert ,,a  fém ­
o x id b ó l és savanhydridből való 
alkotást az elektrolízis sem  tám o­
gatja” . E z t a javaslatot helyesnek 
ítélték, de m égsem  fogad ták  el, 
azt határozták el, h o g y  m egvárják 
a n em zetközi m egállapodást.
SZERVES KÉMIA
A  m ú lt század közep étő l száza­
dunk közep éig  a legdinam ikusab­
ban fejlődő tu dom ányág a szerves
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kém ia vo lt. E z  a fejlődés M ag y ar- 
országon csak e lég  későn indult 
m eg. E g yrészt nem  v o lt m eg az 
a gazdasági-társadalm i háttér, 
am ely n yugaton  siettette az új 
eredm ények m egszületését és el­
terjedését, másrészt M ag yaro r­
szág kevés szám ú kutatóhelyén  
(egyetem i tanszékén) az irányítás 
o lyan ok  kezében vo lt, ak ik  inkább 
az általános és a szervetlen kém ia 
iránt érdeklődtek, s tanítványai­
kat is ez irányba indították útba.
Ilosvay helyesen látta a m agyar­
országi kém ia egyoldalúságát, ezért 
a k ü lfö ld i útján m eg akart ismer­
kedni a szerves kém ia kutató m ó d ­
szereivel. B aeyernél azonban tisz­
teletrem éltó, de az ő vérm érsék-
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lctének nem  m egfelelő  m unka 
fo ly t:  a szerves vegyü letek  szá­
zait állították elő s határozták 
m eg fizikai állandóikat, n em  is 
go n d olva  az elm életi és a g y a k o r­
lati következtetésekkel. En n ek el­
lenére Ilosvay legszívesebben M ü n ­
chenben m aradt voln a, annyira 
m eg v o lt g y ő ző d v e  arról, h o g y  
az ő  élete fo lyam án  a szerves ké­
m iáé lesz a vezető  szerep. A rra  
g o n d olt azonban, h o g y  „n á lu n k  
M agyarországon  a d o lg o k  mai 
állapotából k iin d u lva  az organi­
kus chem iának nincs jelene, jö v ő ­
je ” . íg y  nem  is vált Ilosvay e 
tudom ányág kutatójává, érdeklő­
dése azonban ez iránt haláláig 
m egm aradt. Ezért fig y e lt fel Griess
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közlem én yeire , és az ó zon  k i­
mutatását is szerves reagenssel 
o ldotta  m eg.
A  m űegyetem en  19 13 -ig  rend­
szeresen előadta a szerves kém iát, 
az iskolán k ív ü li oktatásban pedig 
több n yom át találjuk szerves ké­
m iai ism eretterjesztő m unkájának.
1892-ben A  szerves chemia haj­
dan és most cím m el előadást tar­
tott, m elyrő l az e gy k o rú  beszá­
m o ló  m egjegyezte , h o g y  számos 
kísérletet is bem utatott. K ü lö n ö ­
sen az alkohol-szintézist bem utató 
kísérletsorozat v o lt  jelentős, hi­
szen ezzel bizonyíthatta  be a szer­
ves kém ia különleges voltát, h o g y  
az em ber a term észet anyagait 
m egism erni, ahhoz hasonlókat elő­
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állítani is tud, ezáltal a term észet­
tő l független íten i tudja magát.
1905-ben A  szerves chemia ele­
mei cím m el hét előadásból álló 
„k u rzu st”  tartott a m ű egyetem  
akkor új kém iai intézetében, a 
T erm észettudom án yi Társulat ren­
dezésében. E bben  áttekintést adott 
a szerves kém ia fejlődéséről, a fej­
lődés tén yezőirő l. Részletesen csak 
a szénhidrogénekről szólt, ezeken 
m utatva be a h o m o lóg ia , izo m é­
ria fogalm át. A  teljes szerves ké­
m ia áttekintését későbbi kurzus 
tárgyául képzelte el.
A  k ö n y v  a tő le m ár m egszo­
k o tt stílusban és —  a szerves ké­
m iában elég ritkán alkalm azott —  
kísérleti alapon áll. Igen k or­
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szerűen és szakszerűen adja elő 
a szerves kém iának az alapjait.
A  k ö n y v b e n  is, a „m u tatvá­
ny o k ” -ban is igen  részletesen 
szólt az acetilénről. E z  v o lt  u gyan ­
is az a korszak, am ikor M ag y ar- 
országon különösen sokan hittek 
abban, h o g y  a kisebb városok 
világítására legjob b  és legolcsóbb 
m egoldásként a vezetékes acetilén 
k ín álkozik .
Ilosvaynak ezt a k ö n y v é t m int 
az első m agyar n y elv ű  szerves 
kém iát szokás értékelni. V alóban , 
néhány kísérlet után Ilosvay k ö n y ­
v e  v o lt  az első o lyan  m ű, am ely 
m agyar n yelven  tette széles k ö r­
ben ism ertté a szerves kém ia  alap­
jait.
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K ed ven c e g y k o ri tanítványát, 
tanársegédjét, Szathm áry Lászlót 
szerves kém iai, elsősorban festék­
ipari kérdésekre állította rá. (N em  
rajta m úlott, h o g y  k ü lfö ld i tanul­
m án yú t és szám os c ik k  m egjelen­
tetése után v égü l Szathm áry a 
kém ia más terén szerzett maradan­
dó nevet.)
H a azonban reálisan m érlegel­
jü k , m ivel v itte  előre leginkább a 
hazai szerves kém ia  ü gyét, Ilosvay- 
nak és tanítványának nem  ezeket 
a dolgozatait kell m egn evezn ün k, 
hanem  azt az agitációs m unkáját, 
am ellyel a m egfelelő  tér biztosításá­
ért harcolt, részben eredményesen is.
A m ik o r  1900 októberében a 
m ű egyetem  rektoraként tanév­
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n yitó  beszédét tartotta, abba is 
beleszőtte, m ost m ár m int a 
m ű egyetem  egészének kérését a 
m iniszterhez, h o g y  „a z  organi­
kus chem ia kü lön  előadásának 
ü g y ét hathatós pártfogásban ré­
szesítse!” .
Szem élyes sikerének is e lk ön y­
velhette voln a (ha n em  lett voln a 
szerénységében is példam utató), 
h o g y  1913-ban a m ű egyetem  
m egkapta az ország legelső szer­
ves kém iai tanszékét. A b b an  is 
szem élyes súlya érvényesült, h o g y  
arra a fiatal, tehetséges Z em p lén  
G ézát n evezték  ki. A z  akkor 
m ár 61 éves Ilosvay m int a je lö lő  
bizottság elnöke keresztül tudta 
v in n i akaratát, h o g y  a többi,
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ugyancsak érdem dús, de idősebb 
pályázókat m ellőzzék, és a leg- 
fiatalabbat javasolják erre az ál­
lásra. T u d ta  ugyanis, h o g y  e gy  
új tanszék m egszervezése és e gy  
m agyar „szerves kém iai iskola 
alapítása”  hosszú, nehéz m unkát 
k íván , am elyre csak e g y  fiatalnak 
lehet e lég  ereje és életének alko­
tóképes szakaszából m ég elég 
ideje is. Z em p lén  44 éves profesz- 
szori m űködésével m indenben iga­
zolta Ilosvay rem ényeit.
A  m ű egyetem i szerves kém iai 
tanszék m egalapítása nem  elégí­
tette k i Ilosvaynak azt a tö rek vé­
sét, h o g y  M agyarországon  a szer­
ves kém ia általánosan p o lgárjogo t 
nyerjen. A m ik o r 1918-ban m int
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m ásodelnök ő  nyithatta m eg a 
T u d om án yo s A kadém ia év i k ö z­
gyűlését, beszédében a technikai 
és term észettudom ányok n agyo b b  
m egbecsülésére és arra h ívta  fel a 
figy elm et, h o g y  n agy lemaradás 
az, h o g y  e g y ik  tu d o m án yegye­
tem ü n kön  sincs sem szerves ké- 
m ai, sem  biokém iai tanszék.
A  háború után 1921-ben pedig 
a T erm észettud om án yi Társulat 
elnöki beszédében hangsúlyozta: 
„ A  szerves chem iának m ár régen 
kellett voln a legalább m ég e g y ik  
tu d o m án yegyetem ü n k ö n  tanszé­
ket szervezni.”
Élete v ég e  felé e g y  o lyan  vizs­
gálatsorozatba fo go tt, am ely lé­
nyegében  szerves kém iai jellegű.
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M e g  akarta fejteni azt az —  azóta 
is m egfejteden —  p roblém át, h o g y  
m i adja az egyes an ya go k  ízét s 
szagát.
O ly  m ódon  közeledett a p ro b­
lém ához, ahogyan  a színkém iának 
sikerült a v egy ü letek  színhordozó 
(krom ofor) csoportjait m egtalál­
nia, ő szaghordozó (ozm ofor) és 
ízh ord ozó , valam int szagot kép ző 
(ozm ogen) és ízet k ép ző  an yago­
kat, ille tve  atom csop ortokat ig y e ­
kezett m egkü lön böztetn i. M eg ­
vizsgálta, m ennyiben fü g g  a szag­
k ép ző  je lleg  attól, h o g y  sav- v a g y  
bázisképző-e és hán y vegyérték ű  
az illető elem  v a g y  atom csoport. 
B e  kellett vallania azonban, h o g y  
egyértelm ű  összefüggést egyetlen
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vonatkozásban sem sikerült ki­
mutatnia.
A z íz és a kémiai összetétel 
közötti kapcsolat megvilágításá­
ra a Természettudományi Társu­
lat még általa vezetett utolsó két 
közgyűlésének elnöki beszédét for­
dította (1935, 1936). Felhasználva 
mások eredményeit is, a keserű 
ízt létesítő atomcsoportok felis­
merésében lényegében jó  úton 
járt. Már az édes íz okának meg­
találásában mind az ő, mind a 
mások elmélete sántított.
Csaknem 85 éves volt, amikor 
ez utóbbi előadását tartotta, és 
élete utolsó előadásának utolsó 
mondatai között még mindig a 
vizsgálatok folytatását ígérte, hi-
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szén „ a z  eddig fo lytato tt kuta­
tásokat abban hagyn i m ár azért 
is káros voln a, m ert azokat, akiket 
idáig  a tudom ányos feladatok tá­
m ogatásának szükséges voltáró l 
igyek eztü n k  m e g g y ő zn i, ered­
m énytelenséggel kielégíteni nem  
lehet” .
A Z ELEMEK ÖSSZETETTSÉGB
A z  e g y ik  ú jságcikk, am ely Ilos- 
v a y  Lajos halálhírét tudatta, azt 
állította, h o g y  több ek k ö z ö tt „ a  
rádium kutatás terén v itte  előbbre 
a tu dom án yt” . íg y  ez nem  igaz, 
az azonban kétségtelen, h o g y  a 
radioaktivitás jelenségének hazai 
m egism ertetésében és az elem ekre
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von atk o zó  m odern  szem lélet hazai 
előkészítésében jelentős Ilosvay sze­
repe.
A b b an  az időben született, am i­
k o r kialakult a klasszikus kém ia, 
am ely  a leghatározottabban ta­
gadta az elem ek átalakulására, 
ille tve  átalakíthatóságára von at­
k o z ó  „a lk é m ia i”  nézeteket, s ab­
ban az időben  halt m eg, am ikor 
az a tom ok  bom bázásával a „ m o ­
dern a lkém ia”  diadalm askodott. 
A z  átm enetet e két korszak néze­
tei k ö zö tt Ilosvay segített nálunk 
m egkönn yíten i. H osszú élete során 
állandóan fo g la lk o zo tt ezzel a 
kérdéssel. A  tu dom ány m inden­
kori álláspontjáról vizsgálva  a 
problém át, nézeteit gyakran  tárta
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a n agykö zö n ség elé. írt erről az 
A kad ém iai Értesítőben, a T erm é­
szettudom ányi K ö zlö n y b e n , be­
szélt a társulat közgyű lésein , az 
akadém ián, a M a g y a r O rv o so k  
és T erm észetvizsgálók  v án d o rgyű ­
lésén stb.
Ú j, önálló kísérleti eredm ények­
kel e téren n em  rendelkezett, nem  
is rendelkezhetett. É rzékenyen re­
agált azonban azokra a kü lfö ldi 
m egállapításokra, am elyek  erre 
von atkozó an  n ap világot láttak. 
T évedései a gondosan idézett for­
rások tévedései, az a közös von al 
azonban, am ely ezekből k iv ilág­
lik , azt a tudatos, m a is tekintélyt 
parancsoló törekvést tü k rö zi, h o g y  
a v ilág  —  ösztönösen m egérzett
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—  anyagi egységére megkeresse 
a legm odernebb kísérleti alátámasz­
tást.
M é g  fiatal tanársegéd v o lt, 
am ikor 1879-ben A z  elemek össze­
tettségéről cím en előadást tartott. 
M ár az is dicsérendő tett, h o g y  
m ilyen  gyorsan reagált a k ü lfö l­
dön  e tárgyban  tett m egn yila t­
kozásra.
N é g y  hónappal azelőtt, a lon­
don i R o y a l Society  ülésén N o rm an  
L o ck yea r angol csillagász, az, aki 
a N ap ban  felfedezte a hélium ot, 
arról tartott előadást, h o g y  az 
elem ek összetettek. A z , ahogyan  
erre a következtetésre eljutott ez a 
neves csillagász, téves vo lt. B ár 
a v ilág  e g y ik  legn ag y o b b  tekin­
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télyű  testülete előtt han gzott el 
az eredeti előadás, Ilosvay kifej­
tette e m egállapítás iránti m ély­
séges kételyét, de —  m a m ár lát­
ju k , jogosan  —  felvetette  a kér­
dést: „V á jjo n  a tudósok közül 
azok, a k ik  a tu dom ány jelen 
állását tú lélve talán elérhetik azt 
az időt, m időn a m ost változhatat- 
lanoknak tartott e lem ek . . .  m eg 
is sem m isithetők és több új ele­
m ekre változtath atók . . n e m 
fo g já k -e  a m egilletődés valam ely  
nem ét érezni azért a szigorú íté­
letért, m ellyel századunk az arany- 
csinálók törekvéseit kísérte?” .
A z  a n ag y  érdeklődése és lel­
kesedése, am ellyel a periódusos 
rendszer felé ford ult, és azt nép­
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szerűsítő m unkáiban is terjesz­
tette, feltétlenül abból fakadt, 
h o g y  az elem ek közös eredetére, 
rokonságára von atkozóan  ebben 
látott b izon yítékot.
A m in t a radioaktivitás jelen­
sége ism ertté vált, term észetesnek 
kell vennünk, h o g y  Ilosvay érdek­
lő d ö tt e kérdés iránt a leginkább. 
A  radioaktivitás első m agyar n yel­
v ű  ism ertetője, Szilárd B éla  ő t 
kérte fel, h o g y  kön yvecskéjét 
előszóval lássa el. Szám os érdekes 
megállapítással találkozunk ebben 
az előszóban, p l: „ S o k  ténynek 
új nézőpon tból való  fö lfogása a 
régi elm életek átalakítására v a g y  
elhagyására kényszerít. . . ”  N e  
felejtsük el, h o g y  1904 n ovem be­
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rében írta Ilosvay e sorokat, am i­
k o r  —  m int írja  —  „bám ulattal 
szem léljük a testek önsugárzását. . .  
de . . .  k ielégítő  válasz hiányában 
legajánlatosabb tehetetlenségün­
ket őszintén bevallani” .
A  radioaktivitásról Ilosvay m aga 
is előadott a M ag y ar O rv o so k  és 
T erm észetvizsgálók  1907-i pozso­
n yi ván dorgyű lésén: A z  elemek 
átváltozásáról c ím m el. E bben a 
R a m sa y  és O stw a ld  által lek özö lt 
nézeteket adta tovább . N e m  sza­
bad azonban ő t hibáztatni, h o g y  
az illusztris szerzők téves go n d o­
latai is helyet kaptak ebben az elő­
adásban. íg y  pl. e lm ondta, h o g y  
rádium sugárzás hatására v ízb ő l ne­
on , ezüst-nitrátból xenon, esetleg
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kriptou  lesz. Ú g y  m ondta el azon­
ban, h o g y  ő  m aga n em  fo g la lt 
állást ezeknek az állításoknak iga­
za v a g y  téves vo lta  m ellett. 
„ A n n y i b izon yos —  szögezte le 
előadása végén  — , ha az elem ek 
átváltozása való , ak k or forra­
dalm at készít e lő  a chem iában”
—  s ez iga z is.
Ő  írta S o d d y: A  rádium cím ű 
k ö n yvén ek  m agyar kiadásához is 
az előszót, han gsúlyozva, h o g y  
„e d d ig  a rádium  az egyetlen  elem i 
test, a m ely  ellent m on d az ele­
m ek állandóságának” .
Ő szin te tisztelettel v o lt  a fel­
fed ező k  iránt, de nem  esett a 
n agy n evek  bű völetének  hibájá­
ba, az v o lt  a felfogása, h o g y  „ a
ISI
term észeti tö rvén yek  m egálla­
pítása és azoknak m egm agyará­
zása ritkán fű ző d ik  egyetlen  tudós 
szem élyéhez” . Példaképpen e g y  
1912-ben írott dolgozatában arra 
em lékeztetett, h o g y  iga z ugyan , 
h o g y  az elektrolízis tö rvén yeit 
Faraday állapította m eg, de a je­
lenség m agyarázatát csak A rrh e­
nius adta m eg. En n ek m egfelelő­
en M en g yele jev  gondolatainak to­
vábbfejlesztését abban vélte  m eg­
találni, am elyet M o ro z o v  (M o - 
rosoff) 1910-ben A z  anyag fej­
lődése cím m el k özölt.
M o ro zo v  és L o ck yea r a csil­
la go k  fejlődéstörténetéből kiin ­
dulva a hidrogén és hélium  spekt­
rum ának szokatlan vonalaiból ar­
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ra k övetkeztettek , h o g y  a fö ld i 
e lem ek őselem ei (protoelem ei) for­
dulnak o tt elő. E b ből ő k  arra a 
m agu k idejében forradalm i je l­
legű  következtetésre ju tottak , h o g y  
„ a  F öld ön  le v ő  elem i testek ato- 
mai nem  örök tő l fo g v a  való k , 
hanem  az ősanyagnak k ü lön b ö ző  
fejlődési fokán  jutottak  m ai álla­
p otukba” .
Ilosvay helyesen látta m eg, h o g y  
a csillagászok segítségével lehet 
az elem ek fejlődéstörvényeit m eg­
közelíteni, azonban abban m ég 
inkább igaza v o lt, h o g y  az em lí­
tett R a m say  eredm ények „m é g  
nem  annyira biztosak, m e g g y ő ző ­
ek, h o g y  az elem ek átváltozását 
igazságnak nyilváníthassuk, arra
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sem elegendők, h o g y  M o ro so v  el­
m életének m egdönthetetlen  b izo­
n yítékai legyen ek, de az is b izo­
n yos, h o g y  fö lö ttü k  napirendre 
térni nem  szabad” .
Ilosvay valóban nem  tért napi­
rendre az elem ek fejlődéstörté­
nete és rokonsága fö lö tt ezután 
sem , a radioaktivitás tudom á­
nyosan ellenőrizhető vizsgálatai­
ból rem élt e kérdés biztosabb m eg­
oldásához adatokat.
A  T erm észettudom án yi T á r­
sulat 1920. év i k özgyű lését m eg­
n y itó  elnöki beszédében felvetette  
azt a kérdést, am ely ő t m ár régóta 
fogla lk oztatta : „ A  radioaktív  ku ­
tatások eredm ényei m egin gatták-e 
az e lem kről kialakult nézeteinket?” ,
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vagyis átalakulhatnak-e az elem ek. 
A z  adott válasza a k o r szakiro­
daim ának alapos ism eretét b izo­
nyítja.
A z  1922. évi társulati k ö z g y ű ­
lésen R u th erfo rd , R a m say  és 
S od d y  kísérleti eredm ényei alap­
ján n agyo n  helyes, filozófia ilag 
is h elytá lló  következtetésre ju to tt: 
v a g y  lehetséges valam ik or vala­
m ilyen  eljárással az elem ekből pl. 
o x igén b ő l v a g y  kálium ból mást 
előállítani, „ v a g y  lehetetlenség, ak­
k or igazsága van  a Le B on nal e gy  
nézetet vallóknak, azoknak, akik 
szerint az anyagnak sajátsága az 
elanyagtalanodás, dem aterializáló- 
dás, am ely egyen lő  az anyag ha­
lá lával” .
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H a e végső  kon klú ziób an  Ilos- 
v a y  nem  is fog la l kifejezetten 
állást e k ét nézet k ö zö tt, m ár a 
m egfogalm azásban benne van, 
h o g y  ez u tóbbi felfogást m int 
abszurdum ot lehetetlennek tartja.
Ú g y  hisszük előrelátásnak is ér­
tékelhetjük, am ikor az elem át­
alakulás közben  k eletkező  n ag y  
energiára felh ívja  a fig y e lm et: 
„ h o g y  legalább a radioaktív  anya­
gokban  felh alm ozott energiának 
rendkívül n agyn ak kell lenni” . 
A z  idézetben a „ le ga lá b b ”  szót 
tartjuk a m aga korában igen  
jelentősnek.
Egész életének legn agyob b  tu do­
rnál! yos problém ájára élete vége  fe­
lé a M ag y ar T u d om án yo s A k ad é­
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m ia 1927. év i e lnöki m e gn y i­
tójában adta m eg a korszerű 
választ: A z  anyag egysége és az ele­
mek átváltoztatására irányuló kísér­
letek cím ű előadásával. E lm ondja, 
h o g y  bár akkor „m é g  csak az 
atom ok  szétrom bolásánál tart a 
kutatás, helyreállításuk”  m ég csak 
szóba sem igen  került, de ezek a 
m egfigyelések  az anyag egysége 
és az elem ek átváltozhatósága 
2300 évesnél idősebb tételének 
első tudom ányos bizon yítékaikén t 
szolgálnak. Szom orúsággal fűzi 
hozzá fejtegetéseihez, h o g y  anya­
g i erők hiányában sem ő , sem 
más m a gyarok  nem  vehetnek részt 
e bám ulatos jelenségek tanulm á­
nyozásában.
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80 éves v o lt, am ikor a T erm é­
szettudom ányi T ársulat elnöki szé­
két k ét ízben is arra használta fel, 
h o g y  az anyag egységén ek újabb 
b izon yítékait tárja az érdeklődők 
elé. M oseley  és A ston  eredm ényei 
után e g y  n egatívu m h o z ju to tt el: 
„ A  radioaktív  és izo tó p  elem ek 
felfedezése óta csak tökéletlenül 
tudjuk m egm ondani, h o g y  m it 
nevezün k elem n ek.”  E z  a nega­
tívu m  azonban lényegében  fé­
nyesen igazolta  Ilosvaynak az 
53 évvel koráb bi dolgozatában 
m egsejtett kéte lyét a klasszikus 
k ém ia m erev kategóriájában.
E zekben  az 1931-es és 1932-es 
dolgozataiban em lítést tesz az 
atom ok  szerkezetére von atk ozó
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elm életekről. Ú g y  erezhette, h o g y  
élete legn agyob b  problém ája ez­
zel m ego ldó do tt, s azoknak a 
gond olatoknak a továbbfejlesz­
tése, am elyekn ek M agyarorszá­
go n  ő  v o lt  a legn ag yo b b  szószó­
lója, m ár a leg job b  kezekben van.
A  KÉMIA OKTATÁSA
E m lítettük, h o g y  Ilosvay előbb 
gyógyszerészi, m ajd v egyész­
d o kto ri oklevelet kap ott, s k özép ­
iskolai tanári képesítését csak utó­
lag, egyetem i tanársegéd korában 
szerezte m eg, és nem  v o lt soha 
gy a k o rló  tanár.
Igen sok m egnyilatkozását is­
m erjük azonban, am elyek arra
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a kérdésre von atkozn ak, h ogyan  
lehet a kém iát hatékonyabban 
oktatni. E g yetem i előadóként pél­
damutatása is szem léltette, m it 
tartott ő  jón ak.
A  term észettudom ányok okta­
tásának fontosságát nem  gy ő zte  
eléggé  hangsúlyozni, p l.: „ A  m ű­
velt népek gazdasági versenyében 
az a nép vezet, am ely a term észet­
adta n yersterm ényekből a hasz­
nosítható term éket legn ag yo b b  
m ennyiségben, le g jo b b  m inőség­
ben és legolcsóbban bírja előállí­
tani. E zeket a követelm én yek et 
az egyszerű és összetett testek 
fizikai és kém iai sajátságainak ala­
pos ism erete nélkül kielégíteni 
a lig  lehet.”
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A z  akkori iskolákban igen  kevés 
k ém ia szerepelt, ennek kereteit 
Ilosvay m indenképpen bővíttetn i 
szerette vo ln a, de m ég inkább 
harcolt a kém ia rossz m ódszerrel 
va ló  tanítása ellen, m ert „sokszor 
a tanítás m ódja is o lyan , m ely  a 
zsenge elm éjű  ifjúságban a kém ia 
iránt n ag yo b b  ellenszenvet, m int 
lelkesedést k elt” .
C ik k e ib ő l is, előadásaiból is az 
a m egg yőző d és sugárzik k i, h o g y  
a „tén y ek et kísérletekkel m e g v i­
lágosítani egyetlen  tu dom ány­
nál sem annyira életkérdés, m int 
a chem iánál” .
N a g y o n  lényegesnek tartotta, 
h o g y  a legképzettebb vegyészek, 
a felsőoktatás oktatói részt v e g y e -
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nck az ismeretterjesztésben, „ h o g y  
tanulságot tegyen ek a valóságos 
nem zeti ü g y  fontossága m ellett, m á­
sodsorban azért, h o g y  előadásaik­
kal példát adjanak a közlen dő tárgy  
kidolgozására” . Ilosvay m indkét 
vonatkozásban élen járt. 1887-ben 
12 vasárnapon át ő  tartotta a 
T erm észettudom án yi Társulat leg­
első N épszerű  T erm észettudom á­
n yi K urzusát. E rrő l az előadás- 
sorozatáról is, m int m inden más­
ró l, elm ondhatta: „arra  töreked­
tem , h o g y  kísérleti adatokból jus­
sak el általános következtetésekre” .
A  m odern didaktika alapelveit 
olvashatjuk k i azokb ól a m onda­
taiból, am elyekben a hallgatósá­
gának az önálló ismeretszerzés
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útját javasolja: „használd érzékszer­
veid et, azaz szem lélj, m e gfigy e lj; 
ha az anyagon végb em en ő vál­
tozásokat, a tünem ényeket nem  
jó l láttad, ism ételd, v a g y  ha nem  
láttad és m egcsinálhatok: csináld 
m eg, azaz kísérletezz, a kísérlet 
eredm ényeiként n yert tén yek  k ö ­
zö tt keress összefüggést, azaz az 
egyesekből k iin du lva  általánosíts; 
és végre  igyek ezzél a tényeket 
m egfejteni, m egm agyarázn i” .
Ilosvay k ö n y v ei m a is m eglep­
nek a kísérletek gondos leírásával 
és m ég gondosabb kiértékelésével. 
A  kísérletek is figyelem re  m éltóak.
T ö b b  olyan  k özlem én yét ism er­
jü k , am elyben valam ilyen  jelen­
ség szem léltetésére a reá jellem ­
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ző  gondossággal k id o lg o zo tt elő­
adási kísérleteket ism ertetett.
E g y ik e  ezeknek igen  sok isko­
lában n yert alkalm azást: Nitrogén 
és oxigén közelítő meghatározása a 
levegőben. E z t a kísérletet a levegő  
alkatrészeinek bem utatására alkal­
m azott klasszikus, üvegharangos 
eljárás helyébe javasolta, az u gyan ­
is szám os hibaforrást rejt m agában 
és a harang átm érőjének egyenet­
lensége m iatt m ég szerencsés eset­
ben sem  láttatja helyesen a térfogat­
csökkenést.
Ilosvay e h e lyett e g y  szélesebb 
ü vegcsö vet a lkalm azott, am ely­
ben elektrom os gyújtással fosz­
fo rt égetett el. A  k ép ződ ött fosz- 
fo r-o x id o t elnyeli a v íz , kihűlés
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és a fo lyadékm érő kiegyenlítése 
után elég pontosan m egfigyelh ető  
az eltűnt ox igén  térfogata.
Ilosvay alapossága e kísérlet 
során is bebizon yosod ott. M eg ­
vizsgálta  a m egm aradt n itrogént, 
és fe lfigy e lt arra, h o g y  abban m ég 
másnap is e g y  kevés foszfortartal­
m ú g ő zt kapott, am i az ezüst­
nitrátot redukálja, azt viszont ő 
sem  tudta m egállapítani, h o g y  
m i lehet ez a g ő z : e lem i foszfor, 
foszfo r-trio xid  v a g y  esetleg a 
foszfor valam ely  alacsonyabb o xid - 
ja.
E k k o r közölte  azt a kísérletso- 
rozatát is, am ely a h id ro gén -k lo- 
rid szintézisére, disszociációjára és 
felbontására von atkozo tt.
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H id rogén -k lo rid ot klórn ak hid­
rogén ben  v a ló  égetésével kap ott 
ú g y , h o g y  a hidrogén  feleslegben 
legyen , ez esetben ugyanis nem  
m arad szabad k ló r, am ely  a lak- 
m uszt elroncsolná.
A  hidrogén-klorid analízisére v o ­
natkozóan javasolta, mutassák be, 
h o g y  nátrium -am algám m al e gy  
térfogat h id ro gén -k lorid  gázból 
fél térfogat hidrogén  lesz (a k ló rt 
ugyanis m egk ö ti a nátrium  m int 
n átrium -kloridot).
A  kém iaoktatás m ódszertaná­
val elsősorban a „szabadoktatás”  
vonatkozásában fog la lk o zo tt. N é ­
hány m egállapítása m áshol is érvé­
nyes, érdemes idéznünk, h o g y  ezzel 
is szem léltessük jó  m eglátásait:
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„ A  tanítási an yagot ú g y  kell k i­
válogatn i és csoportosítani, h o g y  a 
tárgyalás m indig valam i közérdekű  
gyakorlati föladatból induljon  ki és 
b izon yos szám ú tény m egállapítása 
után lehessen valam i általános érvé­
n yű  tételt v a g y  tö rvén yt levezetni.”  
„Á ltalában  nem  sok, de g y a k o r­
latilag értékes tén yt kell m eg­
ism ertetni.”
„ A  fo lytonosan  v álto zó  fö lte­
véseket, kiforratlan elm életeket”  
k erülni kell.
„ A m i a term észetben a N ap , a 
nem zetek életében az a m űveltség. 
A z  is, ez is en erg iaforrá s. . . 
M erénylet voln a a nem zet ellen, 




A  kém ia m ai m a gya r történészei 
ú g y  tekinthetnek Ilosvayra, m int 
aki a legtö bb et tette a kém ia tör­
téneti szem léletének elterjeszté­
séért, és aki önálló tu dom ánytör­
téneti kutatással a későbbieknek 
jó  példát szolgáltatott.
Ilosvay a kém ia történetében 
az oktatásnak a segítőjét látta. 
M e g g y ő z ő d ö tt arról, h o g y  az 
oktatásban az ún. történeti út, 
a foga lm ak  kialakulásának k ró ­
nikája egyben  a legkön n yebben  
járható út a lo g ik u s go n d o lk o ­
dásra való  rávezetésben is.
E g y ik  v o lt  tanítványa a n ekro­
lógjában elm ondotta: „E lőad á­
saiban n agy sú lyt h elyezett arra,
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h o g y  a fogalm ak történeti fej­
lődéséről is szám ot adjon; m ivel 
a jelen  és a m ú lt eszm éi k ö zö tt 
feltüntetett különbség, az esz­
m ék m egtisztulásának folyam ata  
n agy m értékben fo k o zza  a kuta­
tás iránt n yilván u ló  érdeklődést, 
és tiszteletet biztosít a n agy 
fáradsággal k iv ív o tt  sikernek.”  
Ilosvay első k ö n y v e  (A  chetnia 
alapelvei) m a közel százéves, de 
azért o lyan  különlegesen tiszta, 
érthető, a tényeket általában he­
lyesen értelm ező m a is, m ert az 
előbbiekben em lített szilárd k í­
sérleti alapon k ív ü l m induntalan 
a term észet m egism erésének m últ­
jába n y ú lik  vissza, s n yugodtan  
hordozhatta voln a ezt a cím et:
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A  kém iai m egism erés története 
napjainkig.
K o ra  legjelentősebb kém iai tu­
dom ányágának fejlődése ism er­
hető m eg e g y  1892-es dolgozatá­
b ó l ( Szénvegyületek mesterséges elő­
állítása és synthesise). Szinte nem  
is tudjuk, a szakism eretközlő (ok­
tató) v a g y  tudom ánytörténeti m ű­
v e k  k ö zé  soroljuk-e ezeket a m un­
káit, s csak egy e t m ondhatunk bizo­
nyosan, h o g y  a m ú lt és je len  ism ere­
teinek ilyen  gyü m ö lcsö ző  mesteri 
összeötvözésével ritkán találkozunk.
Ilosvay nevet szerzett önálló 
kutatáson alapuló tu dom ánytör­
téneti je lleg ű  c ik k eivel is.
L egfon tosabb ezek k ö zü l az, 
am elyben a N yú lás Ferenc erdé­
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ly i  orvos, vízanalitikus életére és 
m űködésére vo n atk o zó  adatokat 
összegzi, s egyben  értékeli a k i­
váló  orvo s-vegyész m űködését, 
am ellyel „nem csak büszkélked­
hetünk, de példát is m eríthetünk 
belő le” . N em csak N yú lás n yo m ­
tatott m ű veit böngészte át, hanem  
levéltári kutatásokat is végzett, 
ille tve  végeztetett.
N e m  riadt viszont vissza attól 
a feladattól sem, h o g y  o lyan  ké­
m ikus m űködését hangsúlyozza, 
akinek szem élye egyéb k én t n em  
v o lt  rokonszenves M agyarorszá­
gon. A  szabadságharc jo g g a l vita­
to tt szerepű fővezérének, az akkor 
m ég életben le v ő  G ö rg ey  A rtú r­
nak m int kém ikusnak érdem eit
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azzal akarta hangsúlyozni, h o g y  
lefordította  és kiadta 1848-as szer­
ves kém iai cikkét, ezzel tám asztva 
alá azt az értékelést, am elyet G ör­
g e y  kém ikusi szerepléséről Than 
K á ro ly  adott pár évv el azelőtt.
ö r ü lt ,  ha hazánkfiai tudom á­
n yos eredm ényeire valahol kü l­
fö ld ö n  fe lfigye ltek . íg y  ő  tudó­
sított először arról, h o g y  a kora­
beli m atem atika e g y ik  kü lfö ld i 
vezető  tekin télye B o ly a i János 
munkásságát n agyra  értékelte.
H elyesen látta, h o g y  a törté­
neti szem léletet kell alkalm azni 
nem csak a régm ú lt eredm ényei­
nek felm érésénél, hanem  a tegnap 
és a m a tudom ányának értékelé­
sében is. 1915-ben  az előző  45
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év  hazai term észettudom ányá- 
n yán ak fejlődéséről beszélt, el­
sősorban a b io lóg iai és orvostu­
dom ányi eredm ényekkel fo g la l­
k o zva , tú lzo tt szerénységből nem  
érin tve a kém iku sok, k özte  a 
saját, ugyancsak m éltán világhírű  
kutatásait.
U g y a n íg y  a közelm últról szólnak 
azok  az értékelések, am elyeket 
ak k or m ég élő v a g y  m ár e lhu nyt 
tanárairól, ism erőseiről írt. T u d o ­
m ánytörténészi alaposság és el­
fogulatlanság je llem zi ezeket az 
írásokat.
M eg k ap ó , h o g y  ezekben az írá­
sokban az o b jek tív  han got h o­
gyan  töri át o ly k o r az érzelem , 
elsősorban a hála és tisztelet m é­
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lyen  átérzett hangja: „ A  szellem ­
nek . . .  az igazság iránt önkénte­
lenül m egn yilván u ló  tisztelete olt­
ja  belénk az igazságok oktatói, 
m egállapítói és apostolai iránt 
való  h ó do latot”  •—  írja e g y  he­
lyen.
E z  a h ódolat m u tatk o zott m eg 
elsősorban T h an  K á ro ly  iránt, 
akinek előadásain határozta el, 
h o g y  elindul az ő  általa m uta­
to tt pályán.
Ilosvaynak ju to tt 1908-ban az 
a szom orú  feladat, h o g y  tanára és 
példaképe elhunytat jelentse a 
m agyar kém ikus társadalom nak, 
és ő  válla lk ozo tt arra is, h o g y  1912- 
ben az M T A  „ü n n ep élyes közös 
ülésén”  T h an  K á ro ly  v o lt  m ásod­
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eln ökről e g y  klasszikusan szép 
és alapos tanulm ányban m egem ­
lékezzék.
M ásik v o lt  professzoráról, Len­
gy e l B éláról is n ag y  szeretettel 
em lékezett m eg, de óva k o d o tt 
attól, h o g y  kü lfö ldi n agyságok­
h o z  mérje. „E z  az eljárás se nem  
igazságos, se nem  m éltányos.”  
K ü lön ös elismeréssel szólt viszont 
L en gyeln ek  a term észettudom á­
nyos ism eretek terjesztése és nép­
szerűsítése terén végzett m unká­
járól, előadásainak szép, m agyaros 
n yelvezetéről és fő leg  szép és biz­
tos kísérleteiről.
Idősebb m ű egyetem i professzor­
társát, a kém iai techn ológia taná­
rát, W arth a  V in cét (18 4 4— 1914)
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is ő m éltatta ravatalánál a m ű­
egyetem en  és az akadém ián e g y ­
aránt.
Igen értékes az az akadém iai 
em lékbeszéde, am elyet S zily  K ál­
m ánról, a neves fizikusról tartott, 
aki a term észettudom ányos k u ­
tatás m egszervezésével és a T er­
m észettudom ányi K ö z lö n y  ala­
pításával a kém iának is olyan 
sok segítséget, fáradhatatlan akti­
vitásával m agának Ilosvaynak 
olyan  szép példát adott.
H asonlóan tudom ánytörténeti 
je llegű ek  a k ü lfö ld i útja során 
m egism ert tudósokról szóló m eg­
em lékezései.
A  „soh a  m eg n em  szűnő hála”  
hangján búcsúztatta R .  Bunsent.
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A z o k  az írásai, am elyekben pári­
zsi m esteréről, M . B crth elot-ról 
szóltak, példát m utattak, hogyan  
lehet történeti szem léletben írni a 
saját é lm ényeket, em lékeket bő­
ségesen tartalm azó közelm últról.
O ly a n  tudósokról is m egb íz­
ható képet n yújtott, ak iket szem é­
lyesen nem  ism ert ugyan , de ha­
tásukat a kém iában érzékelte, ép­
pen ezáltal m inden m egem lékezé­
sében egyén i hangját fellelhet­
jük. M eg m u tatk ozik  ez abban, 
h o g y  függetleníteni tudta m agát 
a nálunk abban az időben szinte 
egyeduralkodó ném et szakiro­
dalom tól. M egírta  pl. a prioritá­
si vita  kellős közepében, h o g y  a 
periódusos rendszer alapgondola­
ta „k izá ró la g  M en delejevé, m íg  
tagadhatatlan érdem ei vannak a 
rendszer kifejlesztésében M ey er 
Lothar-nak és N ew lan d sn ek ” , pe­
d ig  a ném etek L . M ey er elsőségét 
igy e k e zte k  b izon ygatn i (helyen­
ként m ég napjainkban is).
Rendszeresen m egem lékezett a 
kém iai N o bel-d íjasokról. A  sort 
A d o lf  B aeyerrel (1835— 1917) nyi­
totta m eg, akit szem élyesen is 
ism ert.
Szem élyesen nem  ism erte W . 
O stw a ld o t, akivel kapcsolatban 
n em  hallgatta el, h o g y  „szárnyaló 
fogalm azván yai k ö z ö tt ne voln á­
nak kicsinyes d o lg o k  is” , de h o z­
zátette: „ A  N a p  azért, m ert
fo ltja i vannak, m égiscsak N a p ” .
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Ilosvaynak talán ezek a cikkei, 
talán inkább az oktatásban alkal­
m azott történeti szem lélete fogta  
m eg tanítványát, később tanár­
segédjét, m ajd adjunktusát, Szath- 
m áry Lászlót, s íg y  vált belőle a 
kém iatörténet nagyszerű hazai ku­
tatója.
Ilosvaynak az előbbiekben m eg­
em lített szép és alapos m egem lé­
kezései elsőrangú forrásai a tudo­
m ánytörténeti kutatásnak. H elye­
sen je g y z i m eg azonban Szabad- 
v áry , h o g y  „ a  sors iróniája, h o g y  
róla csupán hevenyészett m eg­
em lékezés látott n ap világot” .
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VÉGSZÓ
A z  előbbi lap oko n  felvázo ltu k  
azokat a tén yezőket, am elyek 
Ilosvay Lajos életére és m űködé­
sére jellem zőek. A z  újabb kuta­
tásoktól m ég to váb b i adatok fel­
színre kerülését várhatjuk. Ú g y  
hisszük azonban, h o g y  m ár ennyi 
is elég Ilosvay reális értékeléséhez. 
N e m  k íván tu k  ezt az em bert em ­
berfölötti lényn ek bem utatni, hi­
szen nem  is v o lt  az. M egállap ít­
hattuk azonban, h o g y  —  Z e m p ­
lén szavaival —  „m egbízh atóság, 
kötelességérzet, szorgalom , tör­
hetetlen akarat, a m in dig szép és
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jó  után való  törekvés”  je llem ez­
ték őt, és h o g y  eg y ü tt látva sok­
oldalú  munkásságát, jo g u n k  és 
kötelességünk Ilosvay Lajost e g y ­
szer s m indenkorra a m agyar- 
országi kém ia  e g y ik  legjelentősebb 
alakjaként szám on tartani és em ­
lékét m egőrzni.
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születésének hatvanadik fordulójára. Bp.,
1908 . 599  - 608 .
Than Károly 1834-1908. Magyar Chemiai 
Folyóirat 1908. 113 —114. Ugyanaz:
Gyógyszerészi Közlöny 1908. 445-448. 
és Cukoripar, 1908. 1 —2.
Than Károly. Természettudományi Köz­
löny 1908. 441-452.
Poincaré véleménye Bolyai Jánosról. Uo. 1909. 
327-328.
A hydrokénessav, illetőleg a zinkhydrosulfit 
néhány alkalmazása. Molybdénkék, kék­
színű wolframtartalmú termék, uranohydro- 
sulfit. Matheinatikai és Természettudo­
mányi Értesítő 1909. 599 -621.
A Természettudományi Társulat. Pesti Napló
1909. I. sz.
A kolloidok természettudományi jelentősége. 
Természettudományi Közlöny 1910. 
689-708. Ugyanaz: Magyar Orvosok 
és Természetvizsgálók Miskolci Vándor- 
gyűlése. 1910. 133-188.
Ostwald Frigyes Vilmos. Természettudomá­
nyi Közlöny 1910. 35-39.
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A kékszltiü molybdaenoxyd két tlj módosulatá­
ról. Mathematikai és Természettudományi 
Értesítő, 1910. 472—476. (Scheitz Pállal)
A magyar vegyészek első országos kongresszusa. 
Magyar Cukoripar 1910. 3 — 4-
A testi nevelés ügye. Egészség 1911. 189.
Than Károly másodelnök emlékezete. M TA  
elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszé­
dek XVI. 1. sz. 31. Kivonatosan: Vegyé­
szeti Lapok 1912. 183-187. és Gyógy­
szerészeti Értesítő 1912. 381 — 385»
810-813., 830-832., 851-852. és 1913. 
2 1-2 3 .
A szagot előidéző vegyületek chemiai szerke­
zetéről. Magyar Orvosok és Természet­
vizsgálók veszprémi vándorgyűlése. 1912. 
166.
A z  elemek keletkezése, fejlődése és átváltozása. 
Természettudományi Közlöny 1912. 
670-692. Ugyanaz: Magyar Orvosok 
és Természetvizsgálók veszprémi ván­
dorgyűlése, 1912. 166-167. Kivonato­
san: Universum VI. (1913) 51 — 58.
Emlékbeszéd Berthelot Marcelin k. tag fölött. 
M TA  elhunyt tagjai fölött tartott em­
13-V. 193
lékbeszédek. X X . 1912.113  132. U gyan­
az franciául: Revue de Hongrie 1914. 
262—287.
Beszámoló beszéd. . .  Magyarláposon. Bp., 
1912. 14.
Kalecsinszky Sándor emlékezete. Földtani 
Közlöny 1912. 232—242. és németül: 
258-270.
Csekély mennyiségű molybdénsav kimutatása 
molibdénkék alakban. Magyar Chemiai 
Folyóirat 1913. 95~ 9ö.
Csekély mennyiségű wolframsav kimutatása 
zinkhydrosulfttos oldattal, uo. 96.
Molybdaenkék. Uo. 157—160.
A hydrosulfitok, különösen a zinkhydrosulfit 
hatására végbemenő anorganikus reakcziók 
összefoglalása. Uo. 1755.
Kékszínü wolframtartalmú termék. Uo. 1913. 
186-187.
IVartha Vince. Budapesti Szemle 1914. 141 — 
144.
A természettudományok fejlődésének főbb moz­
zanatai az utolsó 45 év alatt. Természet- 
tudományi Közlöny 1915. 137-154 . 
Ugyanaz: Universum VIII. (1918) 32 —
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56. Ugyanaz franciául : Revue de Hong­
rie I9I7. 7~28.
Emlékbeszéd Kosutány Ferenc ravatalánál. 
Akadémiai Értesítő 1915* m  —112.
A z  erdélyi földgáz értékesítése. Természettu­
dományi Közlöny 1916. I 37— *49*
Lengyel Béla emlékezete. Uo. 1916. 353 — 
367. Ugyanaz: Gyógyszerészeti Közlöny
1916. 773-774., 789-790. és 820- 
821.
Lengyel Béla rendes tag emlékezete. M TA  el­
hunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek 
X V . 1917. 261-289.
A  robbantószerekről. Természettudományi 
Közlöny 1917. 253-272. Ugyanaz: Uni- 
versum IX. (1921) 7 7 -9 4 .
A z akadémia újabb feladatai. Akadémiai 
Értesítő 1918. 269-338.
A z ellenséges nagy államok természettudomá­
nyi mozgalmai a chemiai ipar fejlesztése ér­
dekében. Természettudományi Közlöny
1918. 145-167.
Áldozzunk a Magyar Természettudományi
Társulat jövőjének biztosításáért. Uo. 1918. 
669-672.
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A radioaktív kutatások eredményei megingat­
ták-e az elemekről kialakult nézeteinket. 
Uo. 1920. 129-138.
A  szagos anyagokról, osztályozásukról és ké­
miai összetételükről. Magyar Chemikusok 
Lapja 1920. 35- 37.. 1921. 3 ~ 4-, 35-  
38.
A chemia-ásványtani szakosztály vázlatos tör­
ténete. Magyar Chemiai Folyóirat 1920.
1 - 9 .
Közművelődésügyünk és természettudományi 
állapotunk. Természettudományi Köz­
löny 1920. 10-20.
A  szag és a chemiai összetétel közötti kapcso­
lat. Mathematikai és Természettudomá­
nyi Értesítő 1921. 182-193. Ugyanaz: 
Magyar Chemiai Folyóirat 1921. 18 — 34.
Wartha Vince. A  József Műegyetem 1918 —
1919. tanév megnyitásakor tartott beszé­
dek. 1921. 43 - 65.
Csonka-Magyarország táplálóanyag-szükség­
lete. Természettudományi Közlöny 1922. 
257-270.
A rádiumemanáczió vagy niton, mint a XX. 
századi bölcsek köve. Uo. 1922. 129-139*
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Egészséges táplálkozás biztosítása egységes 
élelmiszertörvénnyel. Uo. 1923. 129—137.
Terméketlen szikeseink megmentése. Uo. 1924* 
129-137.
Nagyszigethi Szily Kálmán [1838—1924]. 
U o. 1924. 321-330.
Dr. Semsey Andor emlékezete. Uo. 1925. 
138-150.
Mérges gázok és gőzök a háború szolgálatában. 
Uo. 1925. 217-240.
Dr. Semsey Andor t. tag emlékezete. M TA  
elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszé­
dek XIX. 2. szám 1925. 24.
Tudománymentő bizottság. Természettudo­
mányi kongresszus. Természettudományi 
Közlöny 1926. 145 -15 1.
A tihanyi biológiai állomás alapkőletételének 
alkalmából. Uo. 1926. 457-452.
A Magyar Chetniai Folyóirat 32. évfolyatná­
nak újraindítása alkalmából. Magyar Che- 
miai Folyóirat 1926.1 — 2.
A tudományos chemiai kutatás múltja, jelene 
és jövője hazánkban. A  természet-, orvos-, 
műszaki és mezőgazdaságtudományi or­
szágos kongresszus munkálatai. Bp., 1926.
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A Kir. Magyar Természettudományi Társulat 
vázlatos története 1S92- 1916-ig. A  Ter­
mészettudományi Társulat Évkönyve 
I927* 3 3 -8 5 .
A tenger mint az arany és az ezüst lelőhelye. 
Természettudományi Közlöny 1927. 
249-253. Ugyanaz: Az Erzsébet Nép­
akadémia működése 1923. júl. i-től 
1926. jún. 30-ig, 1927. 8 -12 .
A kémiai és bakteriológiai fegyverek szerepe a 
múlt és jövő háborújában. Uo. 1927* 177* 
A z  anyag egysége és az elemek átváltoztatására 
irányuló kísérletek. Uo. 1927. 361-369. 
Ugyanaz: Akadémiai Értesítő 1928.97—107. 
Berthelot Marcelin. Természettudományi 
Közlöny 1928. 49~ 57- 
Emlékezzünk régiekről. Uo. 1928. 233 — 242. 
Mit tudunk kémiai szempontból a vitaminok­
ról? Uo. 1928. 3I3 - 324- 
A népművelés korszerűsége, jelentősége és tör­
vény útján való rendezésének szükségszerű­
sége. Uo. 1928. 650 -652.
A z  ókori Egyiptom némely csodái mai világí­
tásban. Uo. 1929. 241-253.
Visszatekintés. Uo. 1930. 161 —162.
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A természet védelme külföldön és hazánkban.
Uo. 1930. 257- 273- 
Wartha Vince r. tag emlékezete. M TA  elhunyt 
tagjai fölött tartott emlékbeszédek X X . 
17. szám 1930. 39- 
A z  Országos Természettudományi Tanács 
alakuló ülése. M. Chemiai Folyóirat 1931. 
1—2.
A z Országos Természettudományi Tanács 
megalakulása. Természettudományi Köz­
löny 1931. 65-67.
Dalton atomsúlyaitól Soddy izotópjaiig. U o.
I93I- 193- 200.
Ki volt a fősz fóros gyufa feltalálója. U o. 1931. 
622—623.
A z  izotópok az atomokra vonatkozó újabb taní­
tások megvilágításában. U o. 1932.145 —152. 
Id. Szily Kálmán emlékezete. M TA  elhunyt 
tagjai fölött tartott emlékbeszédek XXI. 
21. szám 1933. 36.
Moissan. Akadémiai Értesítő 1933- 455* 
Valóság és álom. Természettudományi Köz­
löny 1933. 145-150.
Néhány szó a természettudományos kutatásról 
hazánkban és külföldön. Uo. 1934-193-198.
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Sentsey Andor, a Magyarországot érdeklő tu­
dományok, különösen a természettudomá­
nyok bőkezű pártfogója születése 100-ik 
évfordulója emlékezetére. Akadémiai Érte­
sítő 1934. 322-339.
A z  íz  és a kémiai összetétel közötti kapcsolat. 
Természettudományi Közlöny 1935.
182-193.
A z  íz  és a kémiai összetétel közötti kapcsolat 
(II) Uo. 1936. 161-173 .
A Z  ILOSVAY LAJOSSAL FOGLALKOZÓ 
IRODALOMBÓL
P e t r o v a y  G y ö r g y : A z  Ilosvay-család le­
származása. Turul 1896. 19 — 27., 66 —75. 
9 7-110 ., 157-180.
H a n k ó  V i l m o s :  Ilosvay Lajos. Gyógy­
szerészi Közlöny 1911. 507 — 509. 
V á s á r h e l y i  L á s z l ó :  Ilosvay. Vegyi Ipar 
1921. 21. sz. 1.
B m s z t  K á lm á n :  Dr. nagyilosvai Ilosvay 
Lajos emlékezete. Földtani Közlöny 1936. 
14-22.
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L en h ossék  M ih á l y : M cgcm lék czcs  Ilos- 
vay Lajos ig. és tt. tag elhuny tárói. 
A kad ém iai É rtesítő  1936. 283—285.
Plank Jenő: Dr. nagyilosvai Ilosvay Lajos. 
Technika 1936. 129 — 130.
Z emplén G éza: Ilosvay Lajos. Természet- 
tudományi Közlöny 1936. 561 —566.
M érei K á l m á n : Ilosvay Lajos (1851 — 
1936). Fizikai és Kémiai Didaktikai La­
pok VIII. (1937) 1 —6.
ZlMM ERMANN ÁGOSTON ELNÖKI MEGNYI­
TÓJA. Természettudományi Közlöny 
1937- 217-221.
G o m b o c z  E n d r e : A  királyi Magyar Ter­
mészettudományi Társulat története
(1841-1941). Bp., 1941.
S z a b a d v á r y  F e r e n c : Általános és anali­
tikai kémiai tanszék. A  Budapesti Műszaki 
Egyetem centenáriumi évkönyve. Bp., 
1972. 47- 66.
T áplányi Endre: A  műszaki tudományok 
gyógyszerész művelői IV. Ilosvay Lajos. 
Gyógyszerészet 1974. 145 148.
S z ő k e f a l v i- N a g y  Z o l t á n : Ilosvay Lajos. 
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